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EH Lfl SflLfl DE h ñ flUDIENCIH 
L A S E Ñ O R I T A 
lateó en la giania de Palailos el Viejo (Vailailfl) el día 8 de los nrMes 
DESPUÉS D E " R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S V I.A R E N D I C I O N D E SE S A N T I D A D 
1 ^ , T . T V 
S u s desconsolados padres don Angel y doña Pilar; abuelo don Manuel 
Cana les ; hermanos don Angel, don Jesús, doña P i la r , doña Angeles, don José 
Mar ía , don Salvador, doña Rosario y doña Tr in idad; t íos, p r imos y demás 
par ientes , 
S U P L I C A N , a sus amiNiades l i aban la c a r i d a d de e n c u m e i i d a r a Dios Nuest ro S e i W «d a l m a d»; la finada 
v as is t i r a los f u n e r a l e s ( j . io, po r su e to rno descanso, se ce leh ra r í i u hoy , a las once, en la ig les ia p a r r o q u i a l 
de Santa Luc ía ; v a la c t a d u l c i & i d e l cadáver , q u e tendrá l u g a r a las doce, dos i le la es tac ió i í del , ferj-o-
c a r r i l de l Nor te a l s i t i o de c o s t u m b r e ; po r cuyos favores q u e d a r á n su m á m e n t e a ^ r a d e c i i l o s . 
Todas las m i s a s d i s p o n i b l e s U" ' - ^ «'«deliren hoy , en las i g l 6 s t ó | y cap i l l as de esta c a p i t a l , serán ap l i cadas efi 
s u f r a g i o de su a l m a . El due lo rec ibe en el paseo de Pereda, n ú m . 0, y Es tac ión de l f e r r o c a r r i l de l N o r t e 
San tander , 12 de a b r i l de l i d P . 
E l E m m o . Sr. C a r d e n a l - A r z o b i s p o do V a l l a d o l i d ; los Excn ios . Sre.s. A r z o b i s p o s de B u r g t s y Zaragoz j i , y { • s o -
l e n t í s i m o s señores O b i s p u s de S a n t a n d e r y P a l e n c i a t i e n e n conced idas i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
F u n e r a r i a de A ' ^ e l B l a n c o , Ve l í i sco . ( i . ^ f e lé fnno 227 .—Serv i c io p e r m a n e n t e . 
Reboledo,-Coronas de flor.s-.BLlUCi, l - T e l é f o n o s , 7 5 5 y S 2 2 
E L S E Ñ O R 
Don Gerardo Manti l la González 
HA FALLECIDO EL DIA ti DE ABR L DE 1919 
3 l o s s e a r o s d e e d s c á 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
5u esposa doña Caíalina Enrici; hijos María y Pedro; hijo político 3osé 
Gómez Palazuelos; nietos Fausto v Gerardo; hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos v demás parientes, 
" R T E G A N a sus amis tades le e n c o m i e n d e n a Dios en sus 
o rac iones , y as is tan a los f u n e r a l e s que en s u f r a g i o de su 
a l m a , ,se c e l e b r a r á n en la i g l e s i a p a r r o q u i a l de Santa L u -
cía, el lunes , 14, a las diez, dé la m a ñ a n a , y a la c o n d u c -
c i ó n del cadáver , que t e n d r á l u g a r hoy , sábado, a l a u n a , 
. desde la casa m o r t u o r i a , G e n e r a l Ksp'artero, 4, á l s i t i o de 
c o s t u m b r e ; favores que a g r a d e c e r á n e te rnamen te . 
La m i s a de a l m a se ce leb ra rá hoy , a las ocho de la nn jñana , en la c i t a d a 
p a r r o q u i a . 
San tander , 12 de a b r i l de 1919. 
f u n e r a r i a de A n g e l B l a n c o . Ve lasco, H — T e i e l o n o & ;7 .—Serv i c i o p e r r o a n e m e . 
L A U N I C A T A C T I C A 
M m i 
Cop ia rnos «le n u e s t r o co lega « L a Ac-
c ión» : 
- V i a j e r o s l l egados de H a r c e l o n a nos 
h a n r e f e r i d o i n t e r e s a n t e s detaJlcs acer-
ca d e l es tado de a q u e l l a c a p i t a l e i i estos 
d í a s . N o s r e p o r t á r e m o s en la r e l a c i ó n de 
e l los , p o r q u e a l g u n o s de los q u e p ú d i é r 
riEiraOT"*contar a los l ec to res n o p a . i a i í a n 
p o r las es t rechas maí l l as d e l a e- :nsnra 
o f i c i a l . 
L o q u e i n t e r e s a recoger es lo que se 
n l i e re a l es tado (le pa/, m a t e r i a l a b s o l u t a 
que h a c r e a d o la a c t i t u d de se rena ener-
g í a a d o p t a d a , p o r t i c a p i t á n g e n e r a l de 
C a t a l u ñ a . E l ' seño r M i l a n s d e l Bosch esta 
pj ' .bcédiendo con u n a p r u d e n c i a t a n ex-
q u i s i t a y a l a vez con u n a t a n s a l u d a b l e 
e j e m p l a r i d a d en t ene r a r a y a t o d a s l as re-
b e l d í a s , que g r a c i a s a e l lo B a r c e l o n a h a 
l o g r a d o vencer , d e n t r o de los t res p r i -
m e r o s d í a s , l a p e r t u r b a c i ó n de la. h u e l g a 
g e n e r a l -y d o m i n a r con e n t e r a ' s e r o n i d a d 
l a d i f í c i l s i t u a c i ó n c r e a d a a l a g r a n c i u -
d a d . - -
E l E j é r c i t o ha d a d o u n a vez iná»s u n a 
a l ta p r u e b a de a b n e g a c i ó n y de celo en 
s e r v i r l os in te reses c i u d a d a n a s s i n a c u -
d i r a p r o c e d i m i e n t o s de v i o l e n c i a y s i n 
s a l i r u n solo m o m e n t o de l a s e r e n i d a d 
que l as c i r c u n s t a n c i a s é x i g i a m 
De u n m o d o i h e x o r a b f e y s in comein-
p i a c i o n e s , l a a u t o r i d a d m i l i t a r ; efteaz-
m e n t é a p o y a d a p o r u n a a c c i ó n •c iudada-
na e j e m p l a r , h a dado, a R a r e e l o n a paz y 
n o r m a l i d a x i . 
• E s t a - t á c t i c a es l a ú n i c a q u e h a y q u e 
i inp lea. r f r o n t e a la rebe ld ía s i n d i c a l i s t a 
en seño read a de l ^ i r c d o n a . E n l as re la -
c iones e n t r e o b r e r o s y p a t r o n o s todos los 
l e m p e n u n e n t o s de t r a n s i g e n c i a y de a r -
m o n í a deben p o n e r s e a l s e r v i c i o de l a 
causa s o r i a l y eñ t a l s e n t i d o l i a n de (Ti-
r i g i r s e lós m o v i m i e n t o s s o c i e t a r i o s . Pe-
ro c u á n d o éstos t o m a n el sesgo r e v o l u -
r i n i i a r i o que h a n t o m a d o en R a r c e l n n - i , 
nos pa rece poca cuan ta , e n e r g í a se des-
p l i e g u e en s o f o c a r la p e r t u r b a c i ó n y el 
d e s o r d e n , a u n q u e éstos .se p r e s e n t e n con 
ííi m á s c a r a f a l a z de u n a p a r e n t e o r d e n 
en l a s caües.» 
í a l l e c i m i e n i o de l c o n s e j e r o M ó n F r a n c i s c o 
G u t i é r r e z , y c o i ^ u n i c a r el pégame a la !a 
i i k i l i a . 
T a m b i é n se acor r ió d a r l is g r a c i a s a i 
i n d u s l r i a l d o n P e d r o ( j onzá lez . í r m ha do-
nado u n saco de c i en k i l o s de g a r l m n z is 
p a r a l a C a r i d a d , , y a o t r a s Socjodadi?s y 
p a r t i c u l a r e s p o r d o n a t i v o s en m e l á l i c o , 
c u y a c u a n t í a se e leva a 725 pesetas. 
L A R E P A T R I A C I O N A M E R I C A N A 
De l G o b i e r n o c i v i l 
j u n t a de l a C a r i d a d . 
R a j o la p r e s i d e n c i a d e l g o b e r n a d o r c i -
v i l , se r e u n i ó a y e r , v i e r n e s , la J u n t a de 
l a • C a r i d a d , a c o r d á n d o s e h a c e r c o n s t a r en 
acta el s e n t i m i e n t o de l a m i s m a p o r e l 
HOH TELÉFONO 
M A i D R I D , 1 1 . — S í a s e g u r a que so ha con-
s o l i d a d o u n c o n v e n i o en t r e el G p b i e r ñ o Je 
E s p a ñ a y el de los E s t a d o s l ' n i d i$, mer -
ced a l c u a l a l g u n o s b u q u e s r e q u i s a d o s 
p o r n u e s t r o G o b i e r n o , gncargfLdos del 
t r a n s p o r t e de t r i g o a m e r i c a n o , e i n d u c i r á n 
t r o p a s y a n q u i s a su pa ís , en el u i o m e n t ú 
de la r e p a t r i a c i ó n de l as m i s m a s . 
E s t a n o t i c i a v i ene a c o n f i r m a r l a u n le 
l e g r a m a g u e se h a . r e c i b i d o de I Ja rce iona 
y q u e d i c e : 
«E l « I n f a n t a i s a l x d » , de la C o m p a ñ í a di-
IMn i l l os , qué m a r e b a r á a l l i ; i \ i-i q i i í -
sado p o r el G o b i e r n o , c o n d u c i r á g r a n n u -
m e r o de su lda ib t s a m e r i c a n is que .varí i"1'-
p a t r i a d o s . 
A su reeres i ) , él «Infanta Isabe l i i t i a e r ñ 
a E s p a ñ a i r i g o y a lg i idÓí i .» 
E n e l _ A t e n e o . 
L a con fe renc ia de m t e a y e r . 
Aut»! u n p ú b l i c o n u i n e r o s i s i m o v l i i s t i n 
g u i d se presentí ' , a t d e a y e r .-n el A teneo -e l 
i l u s t r e y c u l t o • p e r i o d i s t u i t a l i a n o cofrde 
A m a d e o Ponzoñe . 
A n t e s de h a b l a r el con fe i - eucaun . ' . - ¡ 
d i s t i n g u i d o a b o g a d o d o n Buena'YeJXtUta 
R o d r í g u e z P a r e t s p r o n u n c i ó u n a s p a í a 
b r a s de. p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r Ponzoñe , 
p o n i e n d o de re l i eve sus m é r i t o s g r a n d í s i -
m o s y e n a l t e c i e n d o l a e l e v a d a m i s i p n que 
l e t r a e a E s p a ñ a a d a r estas c o n f e i v n -
c ias . 
Después e l o r a d o r t o m ó l a p a l a b r a . , 
T o d o s los p u e b l o s — e m p i e z a el m a d o r -
s i son d i g n o s de se r l i b r e s , t i e n e n el debe r 
p r e c i s o de a p o r t a r su c o l a b o r a c i ó n a p a -
s i o n a d a a l a o b r a i n m e n s a üe r e n o v a c i ó n 
m u n d i a l , p r o d u c i d a p o r l a r ec i en te con-
í l a g r a c i ó n y a e s t r e c h a r l a s re lac ionen 
e n t r e los d i f e r e n t e s pa íses . 
TaJes r e l a c i o n e s deben ser firmes y te 
naces , e s p e c i a l m e n t e e n t r e E s p a ñ a e I t a -
l i a , q u e p r o c e d e n d e l m i s m o l i n a j e . P e i o 
es p i e c i s o r econoce r q u e l a s dos u a e n m e s . 
q u e se c o m p r e n d i e r o n y c o n v i v i e r o n en 
s i g l os l e j anoB . h a n i do a p a r t á n d o s e d« 
aque l la - i n t i m i d a d en los d ías p r ó x i u i " ? 
y m á s que n u n c a en e l h o y se m i r a n y. 
t r a t a n m o n o s que en su a y e r , h is ió i igcr . 
E s t o — e x c l a m a e l o r a d o r — n o debe ócú-
r r i r en el f u t u r o y n o s o t r o s , l os i t a l b u i o s , 
(jüe a lbora r e s i d i m o s en este nob le pa ís , 
q u e nos o f rece l a sensac ión de p e r m a n • 
cor en n u e s t r a t i e r r a a m a d a , , e s t a m o s se-
g u r o s de q i í e el n o m b r e de maest ra pa -
t r i a d e b e r á , p o r f u e r z a de u n a l ó g i c a i i i -
q m - b i a n t a b i e , • vo f vo r , como en lo- n e m -
pos p a s a d o s , a j u n t a r s e m á s y í i iás C.=M I I 
de E s p a ñ a , 
E l conde de Ponzoñe r e c u e r d a , a con-
t i nua .c i (m , í u g a z m e n t e , el pe r i od ; ) .ie 
g r a n d e l l o r e c i m i e n t o de l as r e p ú b j h a s 
i t a l i a n a s , q u e l o g r a r o n f u í n l a r e l COpief* 
Ció m a r í t i m i o sobre bases o r g a n i z a i l a s y 
de paflíj o[)Uesta.s a la v i o l e n c i a , que bas-
ta, en tonces e r a s e ñ o r a de los m a r e s y 
.•rea ron es tud ius y m a g i s t r a t u i a s iJüs-
t res . De t o d o a q u e l f r u c t í f e r o p a s a d o - ^ 
a g r e g a el o r a d o r — q u e d a só lo un t e n en 
l as p á g i n a s de la. h i s t o r i a de l Üorecho 
m e i c a n t i l , q u e sue len S u p r i m i r s e en l as 
C i d v e r s i c i a d e s i le l a m i s m a I t a l i a . Dybe 
mos a c a b a r con l a f a l t a de c o a o c i m i e n l o 
rec íp roco , e x t e n d i e n d o m á ? y m á s l as re-
l ac i ones de o r d e n e c o n ó m i c o , p o l í t i c o y 
c u l t u r a l . 
De to i los los países eu ropeos b e l i g é r u l i -
tes, I t a l i a ha s ido el ú n i c o en el o n a l , du -
r a n t e la g u e r r a , l a p o b l a c i ó n , en vez de 
d i s i n i n u i r , ha i do c o n t i n u a m e t i n ; i re-
c i e n d o . I t a l i a es r i q u í s i m a en f u e r z a s h i -
d r á u l i c a s , que h a n s i d o a p r o v e c h a . ! -s, 
e s p e c i a i m e n t e poy l a escasez de c a r b ó n y 
el c i l io p r e c i o de l m i s m o . I t a l i a ctveutá 
t a m l u é n con v a s t í s i m o s \ a c i m i e i i i i - de 
l i g n i t o y a b i l l i d a i i c i a de e a p i i a v s ^• • r i l 
das nrás g r a n d e s e m p r e s a s , c on la a l t a t a -
p a c i d a d t é c n i c a de i n g e j i i e r o a , c o i H t r u c -
- t u res , q u í m i c o s , f ís icos , espec ia i i s i . r s -le 
l odas c lases, j óvenes , o r g n l l o s a m e i i i e coas 
c ientes de la f u n c i ó n n a c i o n a l de la in-
d u s t r i a i t a l i a n a . 
E l C o n f e r e n c i a n t e se ha e x í e h d i d ó ' eíi r o -
te u r d e n de ideas , o f r e c i e n d o a l a u d i t o r i o 
u n c ü a d r o m u y b r i l h u d e del m o v i m i e n t o 
• c n i K i m i c o e i n d u s t r i a l de l a m o d e i n a 
I t a l i a , c i t a n d o l as i n s t a l a c i o n e s e b V u i 
cas de la S o c i e d a d A n s a l d o y é r e d a , en 
••'I val le, de A o s t a ; las de los l agos a r t i f i -
c i a l es de l a S ü a , en .Ca lab r i a , y d e l T i rso» 
en O r d e ñ a . ; l a s - g r a u d e s , . . . s u s c r i p c i e ! $g 
do cáp i t ab -s de las Casas A n s a l d o . U v a , 
l ' i a t j - ' de l as D a n c a s Comerc ia le . e i t a l i a -
na d i Scon to ; los co losos i n d u s l r i a i e s que 
se l l a m a n Tosí, M i a n i y S i l v e s t r i , D r e d á , 
P i r e l l i , O r l a n d o : a ñ a d i e n d o que a Ja i n -
tensa p roc iuec tón i n d u s t r i a l de l i n t e r i o r 
se a c o m p a ñ a el desa r r o l l o c.omei c i a l - d e 
los p u e r t o s «le G é n o v a , do N á p u l - s , de 
S a v o n a , dé B a r i y de T r i e s t e , u n i d a n i l i n 
a su p a t r i a . 
De éste po ten te r e n a c i m i e n t o e c o n ó m i -
co de u n a n a c i ó n d e . c u a r e n t a m i l i ; mes 
se d e r i v a n d i v e r s a s consecuenc ias , no 
só lo e c o n ó m i c a s , s i n o p o l í t i c a s ¿ bi<i,ór:-
cas. 
I t a l i a , m u l t i p l i c a n d o su pbdei - di1' ab-
s o r c i ó n de los p r o d u c t o s a g r í c o h i s iíxU r-
nos, e a r n e s , v i n o s , l e g u m b r e s , u a r a n j a s , 
i ' t co te rn , J a i r a c a d a vez m e n o s c o m p e l e n -
cía p o r estos p r i x l u c t o s a l o s españo les y 
t e n i e n d o s i e m p r e m á s neces idad p a r a sus 
i n d u s t r i a s d e m a t e r i a s p r i m a s , v e n d r á 
a. b u s c a r l a s , an tes q u e a los l u g a r e s l e j a -
nos, a l a vec ina E s p a ñ a , m i e n t r a s que a 
su voz p r o p o r c i o n a r á a España, los p r o -
d u c t o s i n d u s t r i a l e s de q u e esta te l í ga ne-
c e s i d a d , a d e m á s do l a s pocas m a n - i i a ^ 
p r i m a s q u e España , no poseo en c a n l u b u t 
s u l i c i e n l e , c o m o e l a z u f r o , los m á r m o l e s 
y e l c á ñ a m o . • ' • ^ M H I 
K s p a ñ a o I t a l i a no s o n ' l l a x n a d a s a u n a 
p o l í t i c a m e d i t e r r á n e a de r i v a l i d a d e s v 
de i n te resos c o n t r a p u e s t o s , s i n o de co la -
b o r a c i ó n r e c í p r o c a . C u a l e s q u i - r a t . u e sean 
los rumbos dé l a p o l í t i c a m e d i t e n - o i ' a 
e s p a ñ o l a , n a d i e p o d r á i m p e d i r q u e sus 
i n te reses e c o n ó m i c o s r io c o i n c i l an con-10? 
de I t a l i a . . 
A f i r m ó p o r ú l t i m o el o r a d o r q u e E s p a -
ñ a , I t a l i a y F r a n c i a , c a d a u n a d e m a s i a -
d o p e q u e ñ a e n el n u e v o e q u i l i b r i o de po-
t e n c i a s , deben u n i r s e p a r a n o ser d o m i -
n a d a s , d e s a r r o l l a r sus respec t i vos inte-
reses e c o n ó m i c o s y a f i r m a r en el m u n d o 
su p a t r i m o n i o m á s p rec ioso . : el t i p o de 
su c o m ú n c i v i l i z a c i ó n l a t i n a y m e d i t o i r á -
noa , que es l a m á s a n t i g u a , ¡ l u s t r e y fe-
c u n d a de t o d a s l a s c i v i l i z a c i o n e s e u r o -
peas . 
• E s t a v e r d a d debe se r c o m p r e n d i d a en 
E s p a ñ a , c o m o ha s i d o c o m p r e n d i d a en 
F r a n c i a e I t a l i a y p o r esto eg p rec i sa l a 
S o l i d a r i d a d de E s p a ñ a y del m u n d o anu 
r i c a n o que h a b l a e s p a ñ o l . 
E s p a ñ a c; I t a l i a son los pueb los ' p i e , r e -
ú n e n la m á s a c a b a d a s u m a ue v a l o r e s de 
i a / a l a t i n a . E l s í m b o l o m a y o r de esta ra-
za es C o l ó n , sobre c u y o o r i g e n d i s p u t a n 
a u n m u c h o s p ro feso res . El o r a d o r , s i t u -
v i e r a a u t o r i d a d , d i r i g i r í a a 'os señores 
p m V s o r e s l a s ú p l i c a do d e j a r en el m i s -
t e r i o el m i m b r e d e l p u e b l o d o n de l i a n a c i -
do C o l ó n . Este es h i j o do l a s nos n a c i o -
nes ; si u n a le ha d a d o l a v i d a m o r t a l . , s u 
g e n i o p e c u l i a r , su a l m a h e r o i c a , la o t r a 
l ia f o r j a d o - e s t a a l m a a t r a v é s de los do -
lo res , le ha o f r e c i d o , con la p i e d a d de 
una. R e i n a , los med ios p a r a l a r e a l i z a -
e ión dt! sn sueño m a r a v i l l o s o . A l odos los 
ese pii .cos, a todos los q u e r e l i u ^ a n c r e e r 
en el p o n o n i r de nues t r a h e r m a . n d a d , c i -
; ' i nos les—dice t e r m i n a n d o el o r a d o r — 
este n o m b r o . Ou i zá en l a ñ u e v a m i i ó n en -
t r e n 'uest ios dos pueb los s u r j a o t r a vez 
o t r o gen io m e d i t e r r á n e o q u e — y a q u e el 
i n u n d o m a t e r i a l en que v i v i m o s n a d a t ie -
ne que r e v e l a r n o s — d e s e i i b r a ' a los h o m -
bres u n m u n d o e s p i r i t u a l qué a b r a n l a 
H u m a n i d a d en te ra nuevos h ó r i z o n i e s de 
luz, de paz y de j u s t i c i a . 
E l ' o r a d o r fué m u y a p l a u d i d a . 
M U E R T E S E N T I D A 
l'OU TELÉFONO 
M.VI l i l i ) , 11. -Hoy ha f a l l e c i d o el d i : p ie 
de ( d a ñ a d a y Egeá, don F-rar rcK i .!a-
v i e r de Id iaz.quez do A r a g ó n . 
E ra el ( i nado g r a j i d e do E s p a ñ a do p r i -
m e r a oíase, s o n a d o r de l Re ino y coinlle-
c o r a d o con v a r i a s c ruces y e n c o m i - n l as . 
Per tenec ía a i n f i n i d a d de p a t r o n a t o s . 
Se d i s t i n g u í ' ' p o r su (rap'é'dul • l i ' a n -
t r o p í a y s o n i i m i e n l o s c a r i t a ' i vos. 
Líórtó c u a n t i o s i s i m a s i i m ó s n a s , c o n i r i b u 
y e n d o con su d ine i ' o a no pocas r o s m u r a -
c ionés do c a p i l l a s e ig les ia : - UC X a v . i r r r . 
v A r a g ó n . 
• Los R o v o * l i a n e n v i a d o su sen t i dó |)é-
san ie . •. ' 
La duquesa: de T a l a v e r a es tuvo IUI la 
a r i s t o c r á t i c a m o r a d a del P'nadó a d a r e l 
pésame a la f a m i l i a . 
E l c a d á v e r sera t r a s l a d a d o a / . a r a g ' i z a 
p a r a ser e n t e r r a d o én el p a n t p ó ñ de la 
f a m i l i a de la d u q u e s a de Nn. l lehermoso, 
en L a Seo. 
I,a .muer te del l i n a j u d o .> i i . , r a t a ha 
s ido s e n t i d í s i m a . 
Sindicato de la Inmacu lada 
de c o s l u r e r a s . 
C o n f e r e n c i a inleíresaittiss'ma. 
La i l u s t r a d a d i n ' d o r a s e ñ o r i t a C' i r -
iTirn de la Vega , d i s e r t a r á p o r miedlo de 
• p roy i ' cc ionesn s i tbro el t oma ' ( C a L c a y 
síi c a n t o r a » , el d o m i n g o 13 del c o r r i e n t e , 
a las o d i o de la i ioc l ie , en el d o m i c i l i o 
-oc ia l C o m p a ñ í a , ó, sogu iu i o . 
' Se in - \ i ta a las seño ras de l a Acc ión 
S o c i a l y s e ñ o r i t a s i n s t r u c t o r a s , y se su-
p l ica a las jóvenes asoc iadas as i -dan con 
m u t u a l i d a d 
X o t a s p a J a t i n a í * . 
A u d i e n c i a s m' l i tareS. 
M A D R I D , 11 .—El M o n a r c a ira r ec i b i do 
h o y v a r i a s a u d i e n c i a s de c a r á t d e r m i l i t a r . 
H a n es ta i l o a e u m p l i m e i i t a r a l l i e v , el 
c a p i t á n g e n e r a l de la r e g i ó n , v a r i o s ge-
n e r a l e s y co rone les . 
De m e d ' a g a l a . 
Con m o t i v ó de sor boy el sál i tO de la 
i n f a n i i t a Do lo res ; b i j a de los I n f a n ' e s don 
C a r l o s y d o ñ a L u i s a , la co f fe l ia ves t ido 
de m e d i a g a l a . 
Le P a l a c i o , de la f a m i l i a r e .d , l ía j . c i -
b i d o l a a u g u s t a n i ñ a ' p r e c i o s o s r e g a l i t o s . 
C a p i l l a en P a l a c i o . 
El p r ó x i m o d o m i n g o de l i a m o s b a b r á 
c a p i l l a p ú b l i c a én P a l a c i o , c c l e b r á n d ó s l 
la t r a d i c i o n a l c o m n i o n i a de la hemi ie ió . t j 
de l a s p a l m a s . 
ECOS DE SOCIEDAD 
A y e r fué p e d i d a la m a ñ o de la be l l i sP 
uta s e ñ o r i t a M a r í a Dedo res C o r r a l A l e -
nán p a r a el j o v e n d o c t o r don A n g e l B r e -
ñosa y Rodrigue55 Euuéne/.. 
H i z o la p e t i c i ó n la señora V iuda i é l l r e -
ñosa a l padre, de la nov ia don J.oáé Co.-
r r a l . 
Con este m o t i v o los f u t u r o s c o n i r a \ en-
tes r e c i b i e r o n m u c h a s fé l i c i t ac io r i ?s . 
Tr jbu a 
y ;;1VÍ.>HC ... 
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ffSe ir thabü 
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Karainos di 
( , lo q'«e 
P[ .HirilU. a i 
L u i s fllmpante, condenado a cadena perpelua. 
Marino Fernández Foiiiecha 
A B O G A D O 
A m o s de E s c a l a n t e , 12, p r imero , i zqu ie rda . 
U N A J U N T A 
L a Asociación constructora 
de un nueuo hospital . 
E n el sa lón de ses iones de la l á m a i á 
de C o m e r c i o se r e u n i e r o n a y e r los sei io-
rCS a c c i o n i s t a s de la A s o c i a c i ó n C""S- -
t r u c t o i a de u n HiuéÁ 6 H o s p i t á í . 
" A la. j u n t a , quo" fue p r e s i d i d a q i o r el .-e-
ño i p r i ' s i d o n t o de l a D i p u t a c i ó n , el c u a l 
ten ía a su d e r e c h a a l a l ca lde* s:"ñor Pe-
r e d a E l o r d i y a su i z q u i e r d a a d o n J u a n 
A n t o n i o Q u i j a n o , m i e m b r o d e í a j i n d a 
p r o v i s i o n j U do d i d i a A s o c i a c i ó n , f u e r o n 
i n v i t a d o s los d i r e c t o r e s de los p e r i ó d i c o s 
loca les . 
E l d i p u t a d o p r ó ' v m c i a l , don E m i l i o 
A l v e a r , d i íé a c t u ó de s e c r e t a r i o , d i o cuen -
la a la ju .n la de las ges t iones q u e h a s t a 
a h o r a l l e v a r e a l i z a d a s el Conse jo p r o v i s i o -
n a l de la . A s o c i a c i ó n , l eyendo los docu -
m e n t o s en q u e l as m i s m a s so d e t a l l a n | 
Después de h a c e r uso de l a . p a l a b r a ¡ 
a l g u n o s señores a c c i o n i s t a s , y a p ro -1 
pí iésta de u n o do éstos, la j u n t a a c o r d ó , ' 
p o r u n a n i m i d a d , Coinceder u n vo to de 
g r a c i a s a la j u n t a p r o v i s i o n a l p o r ios 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s con t a n p ' ians ih le ce-
lo , y el n o m b r a m i e n t o de u n a C o m i s i ó n 
qúe h a de pone rse a l h a b l a con el u r o 
p i e t a r i o d é los t e r r e n o s en q u e se h a b í a 
p e n s a d o c o n s t r u i r el H o s p i t a l . 
E s t a C o m i s i ó n q u e d ó c o m p u e s t a p o r los 
señores p r e s i d e n t e de l a D i p u i a c i ó n , a l - , 
ca ldo , d o n F r a n c i s c o Garc ía y señor C u i 
t i á n . I 
E l r e s u m e n del p res iden le . 
Se a b r e l a sesión a las d iez de la m a -
ñ a n a . 
Los l e t r ados don L e a n d r o M a t e o y Ion 
Ga lo P a r c o s u s t i t u y e n en.os ta ses ión a l os 
señores R u a n o , de fenso r y a c u s a d o r p r i -
vado , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A ta voz de a u d i e n c i a p e n e t r a n én l as 
t r i b u n a s p ú b l i c a s u n a s t r e s c i e n t a s per -
Si mas', a p ro,v. i m a d a m e n te. 
R e a n u d a d a la v i s t a , p r e g u n t a el p res i -
den te a l p rocesado si t i ene a l g o que ale-
g a r . 
Se l evan ta L u i s A l m i r a n t e d e l b a n q u i -
l lo y con voz v e l a d a p o r la e m o c i ó n d i c e : 
— S í . seño r p r e s i d e n t e ; t engo q u e ' a l e -
g a r q u e año ra , soy t a m b i é n i nocen te , co . 
tno lo l ié s ido s i e m p r e ; que si se m e con-
dena so h a b r á c o m e t i d o una i n j u s t i c i a de 
las m a y o r e s . 
E l p rocesado v u o h e a sen ta r se e n t e r a -
m e n t e n e r v i o s o . 
A c o n t i n u a c i ó n d a c o m i e n z o el i n f o r m e 
r o s n m o n d e l seño r p r e s i d e n t e . 
V a i s a l l e g a r — d i c e — a l t é r m i n o de vues-
t ra l abo r . Habé is t e n i d o que a t r a v e s a r 
los m o m e n t o s d i f i c i l í s i m o s en esta r u -
j a j o r n a d a . Y o no sé,s i os q u e d a r á n ga-
:'as de e s c u d i a r n i e ¡ [ tero p o r m u y bocas 
pie e l l as sean , t o d a v í a h a n de ser m e n o s 
.egnl a m e n t e l as que tengo y o de d i r i g i -
ros la p a l a b r a . 
1 e ro e l lo es m e n e s t e r p o r m a n d a t o i m -
per ioso de l a l ey , m a n d a t o que h a y q u e 
• u m p l i r 1 o o bl i ga t o r i a m o n t e. 
E l a s u n t o q u e os h a c o n v o c a d o a q u í , 
.•orno os h a n d i o h o - l a s p a r t e s , os u n l u i -
do de s u m a i m p o r t a n c i a y de e n o r m e 
r a n s c e n d e n c i a . 
No o l v i d é i s señores j u r a d o s , q u e se t r a -
a de la v i d a do u n h o m b r e y üe l a l i b e r -
ad de . o t r o . De i n f o r m a n 'no sólo en e l 
ispeato m o r a l , s i n o t a m b i é n en el j u r í d i -
co. De u n o de los d e l i t o s m á s g r a v e s ; ru-
a u t o c o m o e l p a r r i c i d i o , p e r o s i c o m o - e l 
¡üe lo sucede. 
D ice dospuéés q u e el a u t o r e m p l e ó el 
i d i t o _ de a levos ía y (p ie l a a i e v o s í a es 
nía c i r c u n s t a n c i a t a n r e p u g n a n t e , que 
¡ene que ser r e c h a z a d a p o r t o d o c o r a z ó n 
. l o m a d o . Es la t r a i c i ó n p a r a h e r i r en u n a 
o r i n a v i l y c o b a r d e , e v i t a n d o t o d o s los 
i e s g p s que p u e d a n s o b r e v e n i r después , 
ds lo q iu - m á s i n f a m a en l a é j é c u c i ó h de 
m d e l i t o . 
A f i r m a que en -el caso p resén te , * como en 
.odos los j u i c i o s c o n t r a d i c t o r i o s , ex i s ten 
JOÍ v e r s i u n e s : la d e l a c u s a d o r o i cusa-
iones y l a de l p r o c e s a d o . 
Sos t iene q u e , según l as p r i m e r a s , ei 
p rocesado es tuvo m e d i t a n d o e l e v i t a r los 
n c o i n c n i e n i e s q u e se o p o n í a n g sus rc-
andonos con l a h i j a . d e l m u e r t o , cosa q u é 
p u s o ' e n p r á c t i c a el d í a 2 de s e p t i e m b r e 
te iDl t í . . ••• -
E n c o n t r a de es ta v e r s i ó n sos t iene L u i s 
A l m i r a n t e q u e , e f e c t i v a m e n t e , h u b o re-
lac iones , pe ro q u e f u e r o n e l las p o r m - lo 
p a s a t i e m p o , y n i e g a a c o n u n u a c i ó n i v 
u n d a m e n t e . q u e é l t u v i e s e p a r t i c i p a e i ó n 
a l g u n a en el d i d i t o q u e se le p e r s i g u e . 
A voso t ros^—con t i núa el s e ñ o r E s e u l ;•• 
. a — c o r r e s p o n d e e l d e t e r m i n a r c u á l di? 
ias dos ve rs i ones es l a c i e r t a . 
I n v i t a después a los r e p r e s e n t a n t e s del 
t r i b u n a l " p o p u l a r a q u e h á g a n u n a n á l i s i s 
de lodO c u a n t o sepan , p a r a conocer s i es-
t u v o en el p a j a r el p r o c e s a d o , o s i , p o r e l 
C o n t r a r i o , t i e n e n r a z ó n las acusac iones 
p a r a d e c i r que todo eco fué u n a t r a m i r i -
d i c u l a . 
De t o d a s las fuen tes de c o n o c i r n i e m . i s 
podé is v a l e r e s s i e m p r e que os c o n d u z c a n 
a u n a c o n v i n c i o n . 
H a y fuen tes d i r e c t a s e i n d i r e c t a s , y' 
a u n q u e en esta o c a s i ó n n o ex i s ten de las 
p r i m e r a s , no hemos p o r e l lo de d e j a r do 
f o r m a r j u i c i o , y a q u e l a p r o p i a obse rva -
c i ón es l a m á s d i r e c t a . 
V o y a c i t a r a l g u n o s casos de obse rva -
c i ón p r o p i a q u e , s i n e m b a r g o , son des-
m e n t i d o s p o r l a r e a l i d a d : 
T o d o s los d ías vemos s a l i r el so l y de-
c i m o s q u e a n d a de O r i e n t e a Occ iden te ' ; 
y n o es v e r d a d , p o r q u e l a c i e n c i a as t ro -
m . n i i c a nos d i ce t o d o l o c o n t r a r i o . 
O t r o caso os el c o l o r v io láceo q u e to-
m a n los m o n t e s en d e t e r m i n a d o s c repús -
c u l o s ; y , s i n e m b a r g o , todos sabé is que 
los m o n t e s n i son g r i ses n i r o j o s n i azu-
le,--, s i n o verdes . 
Vo . p o r neces idad o p o r c o n v e n i e n c i a 
para , c o m b a t i r a l g ú n p a d e c i m i e n t o , he 
t e n i d o n e c e s i d a d do h a c e r uso de !a q u i -
n i n a . 
¿Sabéis voso t ros que e l uso de este rne-
d i c a m e n t o p r o d u c e l a . s e n s a c i ó n de q u e 
se oye r u i d o de c a m p a n a s s in q u e éstas 
t o q u e n ? 
I ues h a y tené is t r es p r u e b a s c o m i n -
centes l i e q u e se e q u i v o c a la p r o p i a obser-
v a c i ó n . -
¿No ha de e q u i v o c a r s e , pues , la obser 
v á c i ó n a j e n a o sea la de los tes t igos? 
Es i n d i s c u t i b l e q u o l a v e r d a d h a y q u e 
a v e r i g u a r l a . N o b a s t a n t e s t i m o n i o s n i ¡ lo-
chos do o b s e r v a c i ó n ; es p r e c i s o t r a t a r l o 
todo p a r a a n a l i z a r l o y sabe r l o que ha 
de a p r o b a r s e o lo q u e ha do ser desecha-
do". • 
A f i r m a después q u e u n i n d i c i o no , pe-
ro que m u c h o s p u e d e n l l e g a r a f o n e a r 
u n a c o n v i n c i ó n . 
O p i n a q u e el r u m o r p ú b l i c o p u e d e se r 
lis-
í e l o s 
•( mcióiif i^í 
iarnd(¿ 
u n f a c t o r i m p o r t a n t e p a r a l l ega r a la , 
d a d . . r'-V. 
D i c e qué el l i a s ido j uez d u r a n t e v,-W 
años y que ha s i d o s i e m p r e su priniei» 
tp i isa l a p u b l i c a o p i n i ó n . 
P e r o esto t a m p o c o puede a c e p t a r ^ 
l i m i t e s y c o m o a r t í c u l o do fe. 
Y o , en ésos ve in te años , he tenido 
o ío t engo a h o r a , t r a n q u i l a la conci i 
p ó r q ü e be pues to en todos 1 
lie t e n i d o que j u z g a r la i n t e 
j u i c i o q u e Dios me conced ió 
A n a l i z a después las dec la rac iones (|J 
l os t es t i gos . . ,. 
Después a ñ a d e : A lo d i c h o po r 
pot las acusac iones y p o r l a defensa v'iñ 
r e l a t a d o p o r los p e r i ó d i c o s lóca los , ' | J 
atengo, p a r a p e d i r o s que c u m p l á i s 
v u e s t r o deber , t e n i e n d o m u y presijni* 
que a ;p i i p a r a j u z g a r es p rec iso dejur3 
c o r a z ó n f u e r a de esa v a l l a que nos s..pj; 
ra de l p ú b l i c o . Es d e c i r , que desde Ó) t i l 
t i o q u e ocupa el d i g n o represen tan te ^ 
m i n i s t e r i o p ú b l i c o bas ta esta inosu, | 
c o r a z ó n esta de m á s : n a d a do sen«ihM 
r ías , a q u í lo quo so p rec i sa 
i n t e l i g e n c i a y b u e n a fe. 
T e r m i n a r e c o m e n d a n d o a los 
ruó no l o n g a n m i e d o a los r e m o i 
tos p o r e : p i i v o c a c i ó n , y q u e lo quo HÓIQ 
aeben h a c e r es q u o el r e s u l t a d o del véd 
d i c t o sea el o m i t i d o a i m p u l s o s de IH ,-% 
c i e n c i a . - . 
E l vered'ctó, 
Después de. leérse le a los j u r a d o s , d s'̂  
ñ o r p i o s i d e n l o de la A u d i e i i d a , y ilu i; 
c o m e n d a r íes q u e , en caso de empate ,>n\z 
o p i n i ó n , el f a l l o debe t e n d e r a favorecí 
a l p r o c e s a d o , a c o n t i n u a c i ó n se retira ii 
d e l i b e r a r el t r i b u n a l de l J u r a d o . 
E n e l lo i n v i e r t e ésto unos 20 n i i m i l u i 
A l v o l v e r a l a S a l a so p r o d u c e MU I,,,, 
vdni i o n i o do e x p e c t a c i ó n . 
E l p r e s i d e n t e de l a Sala o r d e n a ni ¡jj 
JOS j u r a d o s la l e c t u r a del s i gu ien te u-w-
d i c t o : 
«Los j u r a d o s h a n d e l i b e r a d o sobre | i 
p r e g u n t a s s o m e t i d a s a su resolución j 
j a j o d j u r a m e n t o p r e s t a d o dec ía : ai m 
.enmemiMi to lo s i g u i e n t e ; 
A la p r i m e r a p r e g u n t a . L u i s AlauiHie 
.o Cuevas, ¿es c u l p a b l e do h a b e r infcridi] 
i N a t a l i o O te ro P e r e d o v a r i a s Icsioues'S 
¡i cabeza q u e le p r o d u j e r o n ' l a mue i l « n 
. n e d i a t a m e n t e , y c u y o hecho t u v o lugar 
d 2 de s e p t i e m b r e de 1916, en el kikuneti i 
.10 de la . c a r r e t e r a do T i n a m a y o r i m 
.encía y t é r m i n o de C a s t r o C i l i o r igo?- r ¡ | 
A l a s e g u n d a p r e g u n t a . E n l a 
ion de l n e d i o , ¿ L u i s A l m i r a n t e 
ís tuyo o c u l t o y en acecho d e t r á s 
a a r d a l p r o x i m ó a d i c h a c a r r e t e r a ; 
Jo j ' cg resa i ia a su d o m i c i l i o d e l pU 
a i s t r o el N a t a l i o U t e r o , sa l i ó aquel lil 
u í p r o v i s o de su escond i te y acometió.stl? 
m á m e n t e a l N a t a l i o , descargándo le un 
g o l p e cu l a c a r a con u n c u e r p o duiu i i i l t 
,0 h i zo caer a l sue lo , d o n d e , con muí pie-
na . ae unos t res k i l o s . d e peso le gu'puo 
r e p e t i d a s veces y t u e r t e m e t n e la fa^p 
/ . a ? — S I . • . : 
. L l p r o c e s a d o escucha la contesUuaóní 
,a p r i m e r a p r e g u n t a , h a c i e n d o u n tíS^M 
au i n o i v i m i e n t o y r d l o j a u d o en su ¡ostW 
ana p a l i d e z i n t e n s a ; a l ser af i rmada- f l 
segunda no p u e d e r e p r i m i r su maui f l i v^ 
L( i \ i ó s i d á d y se l l e v a l as m a n o s a la c| 
•ra,.' o c u l t a u d u con o l las su ros t ro abatfe 
u i s i m o . 
Después do esto hace uso do la pal»: 
o r a el auog.ado du fensp r , maniíostanuj 
que , c o m o a su j u i c i o ex is to un gravo, 
e r r o r en el v e r e u i c t o , s o l i c i t a del t n k 
ú a l l a r e v i s i ó n do la causa p o r nuevo jtó 
r a d o . 
E l seño r p r e s i d e n t e man i l i o ' s ta . i ' " ' "" 
ea l u g a r a acceder a d icha, p e l i c é m . 
L a cal i f icación de l M 
C o n c e d i d a l a p a l a b r a a osle pa ra c a l 
c a r , d i c e . q u e • cons t i t uye el hecuo un uüU 
to do a s e s i n a t o , c o m p r e n d i d o en d lui"1^ 
ro p r i m e r o d e l a r t i c u l o -WS de l Código?* 
n a l , con las a g r a v a n t e s do a levos ía y pl* 
m e d i t a c i ó n , p o r l o c u a l p rocede le S| 
i m p u e s t a a l p r o c e s a d o l a pona úc 1 11 
na p e r p e t u a , el p a g o de ó.000 P,,Sl',ilS , '1 
i n d e m n i z a c i ó n a l a f a m i l i a d d Nata 
O t e r o , e l p a g o de cos tas h a s t a la d " ' 11 ' , 
ra d e l j u i c i o o r a l y que lo sea aboianW?l 
t i e m p o de la p r i s i ó n . 
E l a c u s a d o r p r i v a d o Se m u e s t r a en 
t o d o c o n f o r m e con las pe t i c i ones .b- pd J 
h e d í a s p o r e l fiscal do Su M a j e s t a d . 
L a de fensa y el T r i b u n a l & 
Derecho . 
"El a b o g a d o d e f e n s o r hace uso «P la PJ 
l a b r a p a r a d e c i r q u e croo del ic ic i i tc 
v e r e d i c t o en c u a n t o a las ag rava i i ' - 1 
p o r q u e en l as p r e g u n t a s no se rospoi 






A ñ a d e q u e c u a n d o s e - v a a p e r c i b ^ 
cabe en m a n e r a a l g u n a la alevosía, 
q u e h a y que d e d u c i r , pues to que IÜJ I 
p r i m e r a p r e g u n t a se dice, q u e me j ' " . 
lo p o r la c a r a , que aqué l l a no dcW. ,-
ne r l u g a r y que c u a n d o es en l"'1'1^,,,;, 
de l reo no debo l l egarse a esa. coiiSCC 1 
c i a , s i n o d e s e s t i m a r l a . j -J 
Lee a t a l l i n v a r i a s semenc ia . - del . | 
bu n a l S u p r e m o . á f l 
D i c e l u e g o quo se a f i r m a p o r ' " ^ ' 
dos q u e fue a g r e d i d a l a - v í c t i m a 
go lpe en la c a r a , y esto ya fué rrei 
f r e n t e . 
Joaquín Lomtiera Camino. J o s é P a l a c i o 
A b o g a d o . - P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O . 5. S A N T A N T í E n 
VW VVWWVWWVV\.\ VVVVVWV\ V V\ V WWVA w w w v w \ w 
M E D I C O C I R U J A N O 
u r i n a r i a s . — C i r u j i a g e n e r a ^ V í a s 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r 
606 y sus d e r i v a d o s . 
- Inyecc iones?; 
A b 1 Ü O L O D G Z . i ^ m i s m l a 1 t o d o s ' l o s d ías , de unce V 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r i o s y enfermedanes de l a m u j e r , 
• C o n s u l l a de 19 a 2 . — T e l é f o n o 708 
Gómez Oreña, 6, p r inc ipa l -
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv'vwvvvvvx'vvvvv'vv'vvvvvvvvv 
ANTOniO flLBERDI 
C I R U J I A G E N E R A L 
I ' a r t o s . — E n f e r m e d a d e s dé la m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10, ! . • 
d i a a u n a , excepto los fest ivos-
B ü H G O S . N U M . 1. SEOUND® 
x-vwwwvvv \ XA-WWX vv\ vv\ \ v w w v \ vvwvvvx 
Ricardo Ruiz de Pelió" 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d de Med ic ina de M » ^ , 
C o n s u l t a i le diez a una y de 1 , v ' 
l i a t r a s l a d a d o su c l í n i c a a la ^lu\m 
I n i m e r a , n ú m e r o 2, p r i n c i p a l , lel ^ 
n ú m e r o 102. 
! { , . últ imo, f 
|.|e'll 'M' i * 
,„ el ep í l ' ^ - ' ' 
j u r a n t e - n u r 
t ^nio todos 
ieíicias y ^ s 
& e a y c r p 
p i c o oon ut 
Irílivo-
B a c h o b i e n 
IMo llías a,ri E de la de l 
P a l o j e de la 
p d o d soml 
B d a s por. lo; 
ió fa estaréis 1 
leárt í" ! para i 
p n f i ! íf11'' c< 
perdición • 
feimicntos ' 
L i v i l qm' 1c i 
IsaJié en d i ré . 
L n iani fcstar 
Mát imicnto p i 
p o s (él los c 
M t i a con su d 
grac ia? 
Riaprle. Segu 
L tiiy 0 ÍTtíir] 
Uma suerte. 
L sus padres , 
p que le bac 
P O 
• rOR TEL 
Dice e| i 
J l i . U.—El j« 
[n tof [ jer iod is 
Id per la m 
iolo <lo las .< 
i ice i l ie n de | 
| i (pie el seño 
^ i i n i c a r 'ipie i 
(eradas 
lü&nieiite sai i 
que el pl 'ó 
ItoSPjo de m i l 
Ipdista a r g u 
i ^gnida a l CÍ 
tóspondiii d c 
fero yn \ ere 
p\sU\ hacerme 
B p r l e r o . s ig i 
Mjü: 
IStPil a m e i l i i 
na Santa siq 
Lsi' apresuró ; 
m 'as noches 
, exainen de ( 
m>\ en consta 
porteril lo pro 
íi'i:i publicada i 
lelnl i va a m 
JTO gl ier i ;Ca 
Wiierrio respoi 
peía fjue ten ia 
p s i á n l e — a d m 
avisto con 
ff ignntaré : 
La «Gat 
d i e i a l d o 
.. lie Hae ion 
p a t a y c i n 
"'Mus Tes 
feo do i iovi( 
[ p í i i i t a rá en 
p d r l d , y en 
p éxcepio on 
i í M n i i t i é i u l o s 
desde el t i 
p a c i ó n ten 
p p n l i l i c n m u 
poeai idn a oí 
r1;1̂  plazas d. 
l ' ! 6 la A r m a d 
, penes t e n d n 
m J e M a r i n 
I p o n a , B i l b ; 
fedes debe 
' l i d i a s C 
r " j u l i o pvó 
\J ' r rna de Ins 
r ^ l ' a san 
« l e í d o s dif 
¿mu-* • 












CONTESTANDO A UN COKIUNICHDO i ;,r^^ h • ' 1 
1 É q ü i p o A 
Crespo 
B i i H U i i n a j i t e ; L á i n z 
*ft .cueiK;iü <ic q u e eai el p e o r 
tt^0 ni is t i tuy6 lo h e d i ó u n .Jeli 
r i- ' • s in c i r c u n s t a n c i a s , y q u e 
PMIII1'' a l p rocesado l a p e n a de 
lü'oO116 PSCS v u n d í a de ileclusi(>ii 
Rd l iO ' ^ - M u e s o l i c i t a de la S a l a . 
^ l . ' l , " l S i e n c i a se r e t i r a . d i - n n r 
i '"""|'1.il1iinal <-!'• D e r e c h o , -n cu -
''^ i.,^,. unos i r r s cua r to f j de 
in*1 
,• ¡i '» 
Pvf f in i "v 
id" 
gala se (i¡i leétuFa » la 
y i i va parte d i s p o s i t i v ? 
t l i " ' d e b e n a ^ c o t i d e n a r 
(ii;'1"'"' ^ al p rocesado L u i s A l m i -
^ ^ " c o u i o a u t o r de u n d e l i t o de 
KÚevaSi'a pena de c a d e n a p e r p e t u a , 
hp, ;l. (|g i n t e r d i c c i ó n c i v i l y su-
¡n l i ; i l i i l i t .ac ión p e r p e t u a ¡ib-
Ifl 1 ,.| raso de i n d u l t o , si ño 
iiii1' ',(, esp.-cial r e n t i s i ó n ; ; i l pa -
1 1 ¿cetas de i n d e m n i z i i c i ó n • 
de regir.s»- l a v i d a i n t e r n a de l a A g r u p a -
c i ó n , ¡g) p r o x i ^ O sábado s¡e r e u n i r á e n su 
d o i n i c i l i o soc ia l la . l u v e n t n d M a u r i s t a . 
R o m a n o n e s , preocupado-
E l je fe del G o b i e r n o rec ib i ó es ta noche 
a los p e r i o d i s t a s . 
Es tos e n c o i i f r a r u n a l co i i . i c m u c h o m á s 
r e s e r v a d o q u e estos d í a s a n t e r i o r e s y v i -
s i b l e m e n t e p r e o c u p a d o . 
B e f i r i é n d o s e a K a r c e l u n a i l l i o d conde 
qu'1 m a ñ a ) i a , vcstüé sábado , c-hí M\ á ía 
e x p e c t a c i ó n et? B a r c e l o n a 
\( as i . p o r esto es p o r lo qt ie el c indc se 
e n c o n t r a b a d e m a s i a d o [ir i '(u-U|vad 
De M a r n u ' c o s d i j o que rtb t e n i j í - m a s no.. 
( í c i as q u e las ya conoc idas . 
Cámara de Comercio 
A y e r t a r d e celébiVi ses ión la O i í i i a r a dé 
leí señot-M) pesel , „ , " i . \ - i- C o m e r c i o , b a j o l a ' p r e s i i l e n c i a . 
S o s f ^ » ; ; 1 , ; ' ' ^ ^ ele! M. - l ino . P*" g0 ,le la m i t a d de costas Das 
s' P8?.. sob rese im ien to l i b r e de 
. F u é a p r o b a d a . e l a c t a de la p a s a d a se-
s i ón y la C á m a r a q u e d ó . m l i - n d a del des-
p a c h o dé o f i c io . 
Se h i zo c o n s t a r en a c t a el s e n t i m i e n t o de 
la (" .amara p o r el f a l l e c i m i e n t o de l a h i j a 
1 nii.-inn en e l p r i m e r a n o y la seño r J a d o , v i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o , v 
i., lo que de es.- a ñ o exeédie- t r a n s m i t i r l e e l a e n e r d o de l a C o r p o r a c i ó n . 
It iniu, a p r u e b a e l a u t o d i c t a -
liiUtJ v d, . i i t t o t a l i d a d .-n el res-
íflrtí¡;0BipliinienU) de la p e n a i m -
i*1^, .•¡mios de a b o n o La m i t a 
. i 
i t a d d " l 
p ío c u e r d a el señor p r e s i d e n t e de l <.ii-
^ • ^ " ' ( í e ' i n s t r u c c i ó n q u e di?cl,ara c ío d i r i g i d o . < 
i fiel p rocesado.» S a n t a n d e r a B i l b á o , p i d i e n d o que t i l 
t r e n p r o v i n c i a l que t i ene es tab lec i do , t e n -
• epilogo de esta c a n s a de Po- g a la s a l i d a y l l egada a la e s t a c i ó n de G i -
1:" ' .iiiic u n o - d ías l i a t e n i d o sus- b a j a ; que el e s t a b l e c i m i e n t o de los t r enes 
' ' ¿.¡ón de m u c h í s i m a s perso- de v e r a n o se haga en el mes de j u n i o y 
que el s e r v i c i o c o m b i n a d o , con ta l í n e a de 
i r a s i a v i ñ a . a C a s t r o l . ' n i i a l e ^ se establec-
í a en f o r m a que pueda |ácQÍ'$é el v i a j e 
a . d i c b a c i u d a d en el d í a ; y h a b i e n d o con-* 
t es tado la E m p r e s a f e r r o v i a r i a a d i c h o o f i -
c io , se a c o r d ó que la con tes ta i i m p a s a r a 
lia ^ 
,|r a q u e l l a s a p r e s e n c i a r 
ír¿ag y los detaJles d e l p roceso . 
'"(n'r 'aver p r o n u n c i ó el t r i b u n a l 
S ívauV ''ut' c o n f i r m a d o d e s p u é s 
, ' i,. Derecho, f ué e s c u c h a d o ^ e s t u d i o de l a C o m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
,.,,„ un s i l e n c i o r e l i g i o s o y . -Tintero t a m b i é n a la C á m a r a de la. cqñ-
, n m " s u l l a f o r m u l a d a a l seño r d i r e d i r g e n e r a l 
de ' A d u a n a s sobre el a l c a n c é del r e a l de-
0 ú l t i m o , que a c l a r a el 
O r d e n a n z a s de A d u a n a s , 
que los « c o m e r c i a n t e s 
.|10 f u e r t ó n , q u e s o n r e í a en ^ H 7 • / . 
i""1"1 . . . te In P - i l - i M i n - i ' " ^ " ' b ' de l e b r e n 
¡aiido H s o m b r e r o e n t r e sus mn- j j j é n t e p a r a su c o m e r c i o e i n d u s t r i n . s i n 
«cárefl pa rn t o d a la v i d a , pe ro t e „ b ' | i g a r á a c o n s t i t u i r l a , p o r u s u r p a r f u n -
L n i e qo.' con 
perdición de u n m ó c e n l e ! 
Lr¡Hiiei, i tos de l a p a r e j a de la 
1 '¡vil que le c u s t o d i a b a . L u i s A l 
9alí(') en d i r e c c i ó n a da c á r c e l , no 
iT'manifestar a n t e noso t ros que 
i>8timi<:ido p a r a él el c a s t i g o que 
: j l . . . (él los c a l i f i c a b a a su oiod.») 
|¿itia consuelos, p o n p i e n i i n d u l 
«tras g rac ias j u s t i c i e r a s h a b í a n 
Ifliiarle. S e g ú n " é l , c o n d e n a d o s in 
[un día o t r e i n t a años de p r i s i ó n , 
Lsma suerte. 
fesHf padres , a n c i a n o s ya y s in 
íjtie le h a c í a n l l o r a r como lio-
P O L I T I C O 
l'OR TF.LÉFOKO 
Dice e| conde. 
P U.—Kl je fe del ( ¡ o b i e r n o . a l 
los pe r i od i s tas , d i j o (|ue l i a b i a 
ilo par l a m a ñ a n a con el B e y , 
ilulf de las .e\ce lente.»- i n i p r e s i o 
|-r reciben de p r o v i n c i a - ; . 
ic el señor (o ineie. / le i i c a b a 
pñ ica r -ipe- todas las o o i i c i a s de 
H i l a d a s a su c o n i i c i n i i e n t o , 
Húmenle sai i s l a c l o i I.I 
qup el p r ó x i m o I m i e ^ se cele 
fíttispju «le m i n i s t r o s en la i ' n i-
Li(ii|S Por ,os I U ' l ' v | o * : p r e s t a c i ó n de l i a n z a ; pe ro de c o m p r o b a r s e 
estarcís t r a n q u i l o s , ; > u n je i n m e d i a t a r e e x p e d i c i ó n de a q u é l l a s , se les 
vel o r a t  l  i , r  l  
vúes l r a qonaer ía . iones de a g e n t e s y c o m i s i o n i s t a s de Adua-
nas». 
Pone de m a n i l i e s i o la l o m u n i i . a c i o n re-
c i b i d a de ia Asesor ía técn ica de l« sec-
• i on de I n d u s t r i a de l a D i r i ' i i ion g e t i e r a l 
de C o m e r c i o , c o n s u l t a n d o a ia C á m a r a , los 
benef ic ios o b t e n i d o s del a d e l a n t o de la no-
ca en el p a s a d o a ñ o , y de las con tes tac io -
nes r e c i b i d a s , e n t í e o t r a s , de los ' . ño res 
l .ebon y C o m p a ñ í a y E l e c t r a de ViesgQ, 
-ob re d i c h o a s u n t o , l os cua les se t r a n s m i -
! iecon o p o i ' t u n a i n e r d e . 
ExpUSO la c o n t e s l a c i i d i dada a l bñé io r e -
i i b i d o del señor p r e s i d e n t e dé la X u n t a 
C o n s i d t i v u de C á m a r a s de C o m e r c i o , .'-obre 
la p n ' x l r n n c o n f e r e n c i a del t r a b a j o . 
P r o p o n e o l a C á m a r a , y óáta lo a c o r d ó 
p o r u n a n i m i d a d , d i r i g i r s e a l eNce len i i s i -
tUO ^eñor m i n i s t r o de l l a c i e n la b a c i é n d o l e 
w r lo p e r j u d i c i a l que s e r í a p a r a el v a l o r 
de n u e s t r a m o n e d a que el Hanco de Es-
paf ia p u s i e r a c a n t i d a d a l g u n a de o r o en 
i i r c u l a c i i j n . y a (¡ne g a r a n t i z a la e m i s i ó n 
«le b i l l e tes . 
Q u e d ó sobre la mesa . |>or no es ta r p re -
ente el seño r H i e r a , l a p r o p i a ' s t a üe los 
agen tes y c o m i s i o n i s t a s de P o i 1 - B o u so-
i'í-e ñ a m a p& ra el e je i -c ic io de l c a r g o . 
D a d a cuen ta de u n o f i c i o de la J u n t a 
• o i i s n l t i \ a de l as C á m a r a s de C o m e r c i o en 
ej que se p i d e la ' o p i n i ó n •!<• . l i d i a s Cor -
: . e l a c i o n e s p a r a la d i v i s i ó n de E s p a ñ a i n 
/ o n a s p a r a e l e g i r la r e p r e > e n t a c i o n q u e 
les c o r r e s p o n d e en los o r g a n i s m o s c e n t r a -
les, se. a c o r d ó i n l o n n a r en el s e n t i d o de 
g i ie debemos f o r m a r p a r t e de la de Cas t i -
i la la V i e j a , y caso de que h i e r a p r e c i s a 
l a u n i ó n de v a r i a s z o n a s , nos f u s i o n a r a -
mos con las -de León y \ s t u r i a -
Se a p r o b ó el E s t a t u t o d e l - D e p ó s h o f r a n -
o en él p u e r t o de S a n t a n d e r y se designé) 
a los señores C a r e í a u l o n F r a n c i s c o ) y 
l l u i d o b r o (don M a n u e l ) , p a r a (p ie, ci n el 
- e ñ o r p r e s i d e n t e , f o r m e n p a r i e del con-
sorc io en n o m b r e de la Co rpo j - ac i on . 
Le ídas las c o m u n i c a c i o n e s (p ie d i r i g e n 
los señores S a l v a r r e y y C e r r ó I f e r m a n o s , 
i-espocto a la neces idad de (pie la C o m p a -
ñía T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a reeerve m a -
vor hueco a esle p u é r f o p a i a las exped i -
• iones a V e r a c r u z ; de la r n i o n C á n t a l i r a 
C o m e r c i a l s o b r e - a p o y o a la p<die¡ón q u e 
t iene f o r m u l a d a acerca de la j o r n a d a m e r 
i a n t i l y de la de lo» ob re ros del m u e l l e , 
de a p r o b a c i ó n de la t a r i f a íf j ie a c o m j i a 
' ñán p a r a el cob ro de m a n i p n l a f ' i ó n ¡.le 
m e r c a n c í a s a l a n í o a l z a d o , se a c o r d ó que 
p a s a r a n a ' l a s respec t i vas C o m i s i o n e s pa-
ra q u e , p r e v i o e s t u d i o de las m i s m a s , 
a d o p t e n los a c u e r d o s o p o r t u n o s . 
' Se acordé, a p o y a r la p r o p u e s t a de l a 
C m n a r a de M á l a g a de g e s t i o n a r fp ie las 
C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s env íen m e n -
c i i a b n e n l e a las C á m a r a ' - de i oVucr^iq re 
l a C i i i h ' n o m i n a l de eah t i da ( i es que t e n g a n 
a d i s p o s i c i ó n de los i n t e r e s a d o > ; q u e d a r 
e n t e r a d o s de los a c u e r d o s de la de X a r a -
g o z a ' a c e r c a de la a c t n a c l ó i i sobre U » au -
m e n t o s de 15 p o r 100 en las t a r i f a s f o r r o -
v i a r i a s ; m a n i f e s t a r la c o n f o r m i d a d a las 
de M a d r i d — C o m e r c i o é I n d u s t r i a — ' S o b r e 
p e t i c i ó ñ de que río estén i n c l u i d a s las Cá 
m a l a s en el i m p u e s t o de p a g o de cédu las 
pe rsona les , c o m o p e r s o n a s j u r í d i c a s , con 
la a d i c i ó n d e ' ( p i e t a m p o c o deben ser i n -
c l u i d a s en d i c h o s p a g o s las Soc iedades 
a n ó n i m a s , y a q u e g ra j v i t a s o b r e - e l l a s u n 
s i n n ú m e r o de i m p u e s t o s ; d i r i g i r s e a i ex-
c e l e n t í s i m o señor m i n i s t r o de F.stad i, (Mi-
m o p r o p o n e la C á m a r a de H é j a r , p a r a que. 
se a u m e n t e la- c o n s i g n a c i ó n que t i ene ' el 
^mhre l | 'ao.-v F, 'n ' , )1- t l (hn C e n t r o de E x p a n s i ó n C o m e r c i a l d e l m i n i s -
lodista a r g u y o : 
n seguid:"! al c a m p o , o desa l i sa r , 
fespnildio el c o m j e — . As i espero 
ern va ve remos en íonces , pues 
tu hacerme i l u s i o n e s . 
Itporlero. s i g u i e n d o la c nve rsa -
ntstpil a m e d i t a r , va ip ie l o s ' d í a s 
|anii Santa sop los m á s i n d i c a d o s 
apresuro a dei - i r < 1 p r e s i d e n -
tas Mociles V t odas i;.S m a ñ a -
Boesaiacn de conc ienc ia , y , p o r lo 
tsiov en cons tan te m e d i i a c i ó n . 
pwteni le preg-unt i - si e ra c i e r t a 
¡« puhl icai la en u n d i a r i o de In 
relativa a míe se va a c- t n p r a r 
|:de g i i e i i a ^ a I n g l a t e r r a , y el j e -
iiernn respond i r i ip.ie era la p r i -
BfPin ipie len ía acerca .de • ste pa r -
ps tan te—añad ió el , - o n d - ^ - . • n 
I»»' aviste con el m i n i s t r o de la 
h1!'1.miniaré si t iéne i Mióana n t o 
m i . 
L a «Gacela», 
nrid ólleial d e l CobiK-rn - p u b l i c a 
í"1" ilo H a c i e n d a d i s p o n i e n d o se 
RjtMlIji y c inco m i l l o n e s de pe-
[Honosdol Teso ro , con v n e i m i e n -
liniei-o de n o v i e m b r e , c u v a « pe ra 
gpni i lará en el l i a n e . de Espa -
Pfldrld, \ en las S u c u r s a l e s de 
i i íxeepio en Maleares , C a n a r i a s 
E m i t i é n d o s e t o d a c lase de j iro-
;i üp.sclc- el t i p o m í n i m o de 97,75 
¡limi. 
lal 
Cáción t e n d r á l u g a r el d í a ¿ i 
F lP ' i I ' l i ca una rea l o r d e n de M a -
. • 0cabdu a opos i c iones p a r a cn-
'a plazas de a p r e n d i c e s de m a -
F'11' 'a A r m a d a . 
^ " " • " es t e n d r á n l u g a r en las Co-
u'^. ' le M a r i n a de Cád'iz. C í . r t a -
. ' " inles i l ebc rán p r e s e n t a r s e en 
f*, ,,e (tl<'bas C o m a n d a n c i a s a rdes 
r¿* Pi l lo p r ó x i m o . 
L 1 " ' ^ He I n 3 t r u c c » ó n . 
.̂ 1,1 lia s a n c i o n a d o con su í i r -
• ojiicntf-s d i spos i c i ones de íns-
i;,'"1""'!» g r a n c ruz dé la O r d e n 
*,rnns" X I I a don M á x i m o Pas-
i c r i o de E s t a d o , si ha de p o c e r c u m p l i r la 
i m p o r t a n t e m i s i ó n q u e le está e n c o m e n -
d a d o y a p o y a r la a c t u a c i ó n de l Co leg io 
P e r i c i a l M e r c a n t i l de M a d r i d , acerca del 
esc r i t o d i r i g i d o a l G o b i e r n o en f a v o r de 
los c o m e r c i n t n e s de M a d r i d 
Dll SUCESO DEL U I O E I U m 
j U , l , ' 'l<ie el o r u p o sco la r P r í n 
Khn iias- ' • ' " l a v a d o d e n t r o de la 
,1" la R 
:l„:' rtependei 
l"1 púl 
.scuela de V e t e r i n a 
m i n i s t e r i o de 
11! 
i r v l l l K a 
S ^ ^ v e n t u d M a u r i s i a . 
d e t e r m i n a r lo r e fe ren te a pa f i ía T r a s a t l á n t i c a se h a expues to u n a de! 
mtt TELÉFONO 
C A D I Z , . U . — E n - l a s o f i c i n a s de la C o m -
La Junta municipal de Subsistencias, al pueblo. 
A l o s m u c h o s c o m u n i c a d o s q u e l a Aso- t as los c ien k i l o s , p a r a q u e el p a n se ven-
c i a c i ó n de. F a b r i c a n t e s de p a n de S a n t a n - d iese a 65 c é n t i m o s ! L o s p a n a d e r o s e s t o ' 
d e r h a d i r i g i d o a l p u e b l o , h a y q u e ' a ñ a - , lo c o n s i d e r a b a n i m p o s i b l e ; y c u a n d o s a l -
d i r u n o m á s : el q u e a y e r p u b l i c ó en l o s ' t a a l a v i s t a s u e q u i v o c a c i ó n , si es que 
d i a r i o s l oca les . Ese, n u e v o e s c r i t o no ha ' h u b o t a l , c u a n d o la . h a r i n a es tá c a m i n o 
s o i p r e n d i d o a es ta J i m t a . L a s m a l a s c a n - de S a n t a n d e r , c u a n d o e l p a n p u e d e st r 
sas, a d e m á s de m u c h o d i n e r o , neces i tan ' v e n d i d o m á s b a r a t o , se a c u e r d a n l os fa-
m u c h a de fensa . A h o r a q u e esa d e f e n s a , b r . i can tes de q u e s o n p a n a d e r o s y d i c e n 
t i e n e q u e ser m u y b u e n a p a r a n o h a c e r q u e n o - p u e d e n b a j a r e l p r e c i o p o r q u e pa -
T o r r e . O t e r o , M a z a r r a s a (S.) 
T ó m e n t e (J. M . ' , B a r b o s a . Paga iw i , sa l i 
m a l p a p e l a n t e l a o p i n i ó n . Y a u n as i v 
l e d o es m i i y d i f í c i l hace r ve r q u e l o b l a n -
co sea. n e g r o . Que es lo q u e l e es tá suce-
d i e n d o a l a Asoc iac ión- de F a b r i c a n t e s de 
p a n de S a n t a n d e r : 
Los fa lbr ic iantes de p a n de S a n t a n d e r 
p a r e c e n educados p o r el m é t o d o O l l en -
d o r f f > son a l g o a s i c o m o s o r d o s de conve-
n i e n c i a , q u e j a m á s oyen l as h o r a s , pe ro 
n u n c a se les escapan l os c u a r t o s . . . 
E n el c o m u n i c a d o q u e a y e r p u b l i c a r o n 
IM.S f a b r i c a n t e s , q u e a s e g u i r p o r ese ca-
m i n o v a n a sé r m á s f a b r i c a n t e s d e c o m u -
n i c a d o s q u e de p a n , d i c e n q u e p o r la to r -
m a en q u e h a y q u e h a c e r los p a g o s de l a s 
h a r i n a s t r a í d a s de S a l a m a n c a «no p u e d e 
b a j a r s e e l p r e c i o de l p a n » , de d o n d e re-
s u l t a q u e l a b a j a de l p r e c i o d e l p a n y a n o 
es t r i ba en e l p r e c i o q u e t e n g a n l a s f í a n -
ñas, s i n o en las c o n d i c i o n e s en q u e los 
p a n a d e r o s h a g a n e l pago a los m o l e d o -
reá de t r i g o . Es d e c i r , q u e si u n f a b r i c a n -
te de p a n no p u e d e c o m p r a r a l c o n t a d o , 
'as c o n s e c u e n c i a s d e l c r é d i t o l i a de pa-
g a r l a s e l c o n s u m i d o r , s i n p e r j u i c i o de 
q u e éste t e n g a q u e a b o n a r e l a r t í c u l o q u e 
c o n s u m e en el m o m e n t o de a d q u i r i r l o . 
•Dicen t a m b i é n los f a b r i c a n t e s de p a n 
q u e el c o n t r a t o h e c h o en S a l a m a n c a es 
di s v e n t a j o s o p a r a sus i n te reses y p a r a 
1"> del p u e b l o de S a n t a n d e r . D e d u c c i ó n 
de e s t o : q u e . l a A s o c i a c i ó n de P a n a d e r o s 
c o m p r a l as h a r i n a s m u c h í s i m o m á s ba -
r a t a s q u e a l p r e c i o c o n t r a t a d o p o r esta 
I m i t a , en c u y o caso los f a b r i c a n t e s de 
pan es tán l e s i o n a n d o los in te reses de l 
p u e b l o c o b r á n d o l e e l p a n a u n p r e c i o su-
p e r i o r a l q u e deben con a r r e g l o a l de eos 
te de l a s h a r i n a s . 
V u e l v e n a i n s i s t i r ios p a n a d e r o s san -
t a n d e r i n o s en q u e l a J u n t a m u n i c i p a l de 
Subs i s tenc ias t e n í a p r e c i p i t a c i ó n p a r a i r 
a S a l a m a n c a . ¡ Y c ó m o n o , s i los f a b r i -
can tes d e p a q I m b í a n a n u n c i a d o que n o 
t e n í a n e x i s t e n c i a s h a r i n e r a s m á s q u e pa 
r a e l p a g o de l as h a r i n a s h a y q u e ade la r i -
l a r m á s de m e d i o m i l l ó n de pesetas. 
Es to de l m e d i o m i l l ó n de pese tas es ... 
m o p a r a h a c e r s o n r e í r a l Hipocondriaco 
m a s r e m a t a d o . P a r a h a c e r ese d e s e m b o l -
so t e n d r í a q u e s a l i r d e - S a l a m a n c a , en u n 
m i s m o d í a , t o d a l a h a r i n a c o m p r a d a . Co-
m o esto es i m p o s i b l e , p u e s t o q u e el c o m 
p r o m i s o es q u e v e n g a n esas p a r t i d a s es-
c a l o n a d a s , b a s t a r í a con a d e l a n t a r e l p a -
g o de l a s p r i m e r a s r e m e s a s , c u y o i m p o r t e 
t e n d r á n l os p a n a d e r o s en su p o d e r c u a n -
d o r e c i b a n l a t e r c e r a , y a q u e n o cabe 
c ree r q u e su b o n d a d y su a l t r u i s m o sean 
t a n e levados q u e f íen el p a n a l p u e b l o h a s 
t a q u e esté e l a b o r a d a l a ú l t i m a h o r n a d a 
de l a ú l t i m a p a r t i d a de h a r i n a rec ib ida. . 
V e a n , pues , c ó m o eso d e l m e d i o m i l l ó n 
de pese tas y u n a n o v e l a de J u l i o V e r n e 
v i e n e n s i e n d o dos cosas así c o M o u n a go -
ta de a g u a y o t r a g o t a del rnifcmo l í q u i -
d o ' • _ 
Respecto a l a p r u e b a r e a l i z a d a en l a 
t a h o n a d e l s e ñ o r M i s a s , no p u d o ser m á s 
s a t i s f a c t o r i a , a p e s a r de q u e el h o r n o , se-
g ú n a s e g u f ó u n o de l os f a b r i c a n t e s de 
p a n , r e u n í a c o n d i c i o n e s p a r a que f r a c a -
s a r a l a J u n t a m u n i c i p a l , cosa que, n o se 
c o n s i g u i ó , con g r a n descon ten to , desde 
lu f ígo , de l a s buenas y c a r i t a t i v a s a l m a s 
q u e t a l f a e n a r e a l i z a r o n . 
N a d a h a de h a b l a r esta J u m a de c i c i -
los p r o q e d i m i e n t o s pues tos en p ' á c t i c a 
p o r la A s o c i a c i ó n de í a b r i c a n t e s de p a n , 
n i ai a l l l e g a r a l a i n c a u t a c i ó n de l a s t a -
h o n a s e l A y u n t a m i e n t o s a l d r á o no s a l d r á 
a i r o s o de s u e m p r e s a • lo q u e sí p u e d e de-
c i r es de q u e e l p u e b l o c o m e r á . e l p a n ba-
r a t o y n o d e c i m o s m e j o r pesado p e r q u é 
esto está a l a l ca l i ce d e . t o d a s l a s i n t e l i -
genc ias . . 
Y p a r a t e r m i n a r v a m o s a h a c e r u n a 
a f i r m a c i ó n d f aJ>soluta r e a l i d a d : ( n a 
p a n a d e r í a q u e f ab r i que , m i l k i l o s de p a n 
de t odas c lases y q u e l a h a r i n a le ¿ueste 
ra d i ez d í a s ! Eso p r u e b a q u e d e u n m o - ^ t ó ^ ¿¿ , í é1 ; • ¿"T • V -
do d e l i b e r a d o , d i l a t a n d o el v i a j e , d a n d o a pesetas , g a s t a r á en t o d o c u a n t o se 
i0,.a-ac « i ...ci.nfr. i ^ ̂ ^ J ' , ^ i a . ^ . ^ i i e v u Í I la i n d u s t r i a , i n c l u s o a m o r t i z a -l a r g a s a l a s u n t o , los p a n a d e r o s p r e t e n - 1 
l i a n o c a s i o n a r u n c o n f l i c t o a l a s a u t o r i -
d a d e s p o r la f a l t a de u n a r t í c u l o t a n ne-
c e s a r i o c o m o es e l p a n . 
Si es ta J u n t a fué a S a l a m a n c a f u é poi-
q u e e l m i q i s t r o de A b a s t o s d e c l a r ó q u e 
un d i e b a p r o v i n c i a h a b í a h a y i n a s a l p re-
cio de t a s a , cosa q u e s e g u r a m e n t e no i g -
n o r a b a n los p a n a d e r o s , pues to q u e en u n a 
c u n i ó n t e n i d a p o r n o s o t r o s en e l Gob ier -
no c i v i l de a q u e l l a p o b l a c i ó n , u n o de los 
señores p e r t e n e c i e n t e s a l S i n d i c a t o h a r i -
ne ro h i z o u s o d e c i e r t o s d o c u m e n t o s en 
v i a d o s ' d e s d e S a n t a n d e r p o r a l g u i e n q u e 
los f a b r i c a n t e s de p a n no desconocen y 
c u y o s d o c u m e n t o s no f u e r o n e n v i a d o s 
p r e c i s a m e n t e p a r a f a c i l i t a r n u e s t r a geg 
t i ó n , s i n o t o d o lo c o n t r a r i o . ( A d e m á s te-
n í a d i c h a J u n t a en su p o d e r u n a c a r t a 
ü r i g i d a p o r el p r e s i d e t n e de l a Soc iedad 
de P a n a d e r o s , seño r M i s a s , a l a l c a l d e v 
que a l final sé i n s e r t a . ) 
La J u n t a m u n i c i p a l de S u b s i s t e n c i a s no 
fué p r i m e r a m e n t e a F a l e n c i a y U u r g o s 
p o r l a s e n c i l l a r a z ó n de q u e los m i s m o s 
c i ó n e in te reses a l c a p i t a l , S E T E C I E N -
T A S N O V E N T A Y S E I S P E S E T A S C O N 
S E T E N T A Y C I N C O C E N T I M O S . 
L o s i n g r e s o s de esos m i l k i l o s de p a n s u 
m a n en s u t o t a l i d a d O C H O C I E N T A S SE-
T E N T A V O C H O P E S E T A S . 
Es dec i r , q u e d a n u n bene f i c i o l í q u i d o 
de O C H E N T A Y U N A P E S E T A S . 
A h o r a q u e e l p u e b l o vea s i los f a b r i c a n -
t.es'de p a n p u e d e n o ño b a j a r el p r e c i o de 
•ste y s i l a i ^ izón es tá de su p a r t e o de es-
t a m o d e s t a J u p t a m u n i c i p a l de Subs i s 
tenchas, q u e t o d o l o m a l o q u e p u e d e h a b e r 
hecho ha s i d o a b a n d o n a r sus h o g a r e s pa -
ra i r a b u s c a r ¡ h a r i n a e v i t a n d o q u e los 
p a n a d e r o s se mo les tasen o se e x p u s i e r a n 
a u h c a t a r r o p o r efecto de los f r í a s de 
C a s t i l l a . 
Es m á s f á c i l p e d i r desdo a q u í la h a r i 
m- y , si esp os ib le , p e d i r a l m i s m o t i e m -
po l i ú i i m a r g e n p a r a c u b r i r los gas tos d e 
e l a b o r a c i ó n de 0,tH en k i l o » . 
C o m o n o t a final, p a r a j u z g a r de l a se-
r i e d a d de la A s o c i a c i ó n de f a l . r i -an ies 
p a n a d e r o s d e c í a n q u e en n i n g u n a de esas l íe P»'» n e g á n d o s e a s a t i s f a c e r a h o r a el 
dos c a p i f a l e s ex i s t ía h a r i n a a l p r e c i o de p.'-g" de l a h a r i n a a l c o n t a d o , vean Los 
t a s a . L o q u e h i z o es ta J u n t a , exced iéndo- léc to jés esta c a r t a f e c h a d a en S a n t a n d e r 
se en s u deseo de s e r v i r a l p u e b l o , q u i e n el ' i de m a r z o p a s a d o : « S e ñ o r p r e s i d e n t e 
a los p a n a d e r o s , p o r lo v i s t o , le i m p o n a ' le l a J u n t a m u n i c i p a l de S u b s i s t e n c i a s , 
poco, f ué r e a l i z a r ges t i ones p a r t i c u l a r e s M u y s e ñ o r n u e s t r o : La Soc iedad de t a -
q u e d i e r o n p o r r e s u l t a d o e n c o n t r a r lo que b r i c a n t e s de1 p a n se c o m p r o m e t e p o r la 
IOS m b r i c a n t e s de, p a n no p o d í a n , 9 no p resen te q s a t i s f a c e r AÍL C O N T A D O el 
q u e r í a n e n c o n t r a r , n i con l a P ñ i e m a de únpor te- de c u a n t a h a r i n a le i f a c i l l t e ese 
Dtógenes. 
N u e s t r o c o m p r o m i s o , y de esto es con-
ven ien te q u e se en te re el pueb lo , f ué el 
rie t r a e r a S a n t a n d e r h a r i n a s a (ia pese-
e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o . — E l 'p&aU 
den te , N a r c i s o M isas .» 
¿Es tá c l a r o ? 
ÍAI C o i n i s i ó n i lc S u b s i s l e n c i a s . 
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P R E S T A M O A I N G L A T E R R A , E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
SETENTA MILLONES NUEVO C O M B A T E 
l'OH TKLÉfONÜ 
L U N D H E S . — L a A g e n c i a H a v a s p u b l i -
ca un-'1 i n f o r m a c i ó n ace rca de u n a s de 
d a r a c i o n o h e d í a s pil M a d r i d p o r el con-
de de R o m a n o n e s . r e l a c i o n a d a s con el 
C o n v e n i o c o m e r c i a l h i s p a n o i n g l é s . 
S a b e m o s — d i c e — q u e las negoc iac i ones 
r o n TP.LÉFONu 
M A D R I D , 11.—-.M'gun despachos [ íegí l 
dos a A l g e c i r a s , a p r i m e r a h o r a de la 
m a ñ a n a de a y e r s a l i ó u n convoy de u v e -
res de la p o s i c i ó n de Á l cáza r -Zeg ihne r , 
con ob je to de abas tece r l a de A d í n a r a . 
A las dos h o r a s d e e s t a r en m a r c h t. 
van en e| s e n t i d o de es tab lece r u n a í n t i - e l c o n v o y .fué h o s t i l i z a d o p o r los «ab i l e -
¡na s o l i d a r i d a d de in te reses e n t r e la d r a h 
B r e t a ñ a y E s p a ñ a , r e f r e n d a d a s con la 
I r m a de a m b o s países. 
H a b l a t a m b i é n l a A g e n c i a en su i n f o r -
fíiación de u n p r é s t a m o de se ten ta m i l l o -
nes de pesetas q u e el G o b i e r n o e s p a ñ o l 
" l a r á a I n g l a t e r r a . 
Oo A.dviÍxtin» 
ños m o n t a ñ e s e s , e n t a b l á n d o s e , r á p i d a -
m e n t e , r u d o t i r o t e o . 
L a s f u e r z a s e x p e d i c i o n a r i a s l ó g r á r o n 
can a r g r a n d e s b a j a s a l e n e m i g o . 
L o r e p e n t i n o de la • a g r e s i ó n fué c a u s a 
de q u e e n t r e l a s f u e r z a s q u e i n t e g r a b a n 
el c o n v o y r e s u l t a s e n a l g u n a s b a j a s , a u n 
q u e no m u y i m p o r t a n t e s . 
R e s u l t ó h e r i d o u n c a p i t á n y menos , g r a 
ve u n t e n i e n t e . 
L l c o n v o y es taba f o r m a d o p o r fuer / .as 
r e g u l a r e s de Ceu ta y d e l r e g i m i e n t o de Mercancías e x t r a n j e r a s 
E l v a p o i ' -Cabo San V i cen te» q u e , como C» u t a n ú m e r o 60. 
a n u n c i a m o s a y e r , e n t r ó en n u e s t r o p u e r - A m e d i o d í a se g e n e r a l i z ó e l f u e g o , po r 
to po i la m a ñ a n a , t r a j o e u t r a s b ó r d o de h a b e r a c u d i d o a l t e r r e n o de l a l u c h a m a -
- ' e v i l l a , p roceden te de N u e v a Y o r k , u n y o r n ú m e r o de k a b i l e ñ o s , n o p u d i e n d o l ie-
a u t o m ó v i l , p r o p i e d a d de u n s ú b d i t o ex- g a r a su d e s t i n o l a e s t a c i ó n r a d i o t e l c g r á -
t r a n j e r o . t ica q u e m a n d a el t e n i e n t e B i c a z o , rec ien -
M e r c a n c i a s n a c i o n a l e s , t en ien te v e n i d o de M a d r i d a .o r r i i o r i o 
E l m i s m o v a p o r «Ca l ió San Vicente.» h a a f r i c a n o , 
d e s c a r g a d o en el m u e l l e de M a l i a ñ o , en - A n o c h e s a l i ó , d e A l c á z a r - Z e g h n e r , c o n 
h e o t r a s , l as s i g u i e n t e s p a r t i d a s : 
De B a r c e l o n a , 18.000 k i l o g r a m o s de te 
ndos y o t r a s . De V a l e n c i a , 368 sacos con 
.'{fl.800 k i l o g r a m o s 'de a r r o z . De A l i c a n t e , 
r u m b o a A d m a r a , u n a f u e r t e c o l u m n a 
m i x t a , i n t e g r a d a p o r el r e g i m i e n t o de 
C e u t a , f u e r z a s r e g u l a r e s i n d í g e n a s y 
a b u n d a n t e a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a , así co-
30.000 de v i n o . De M á l a g a , L000 k i l o s de m o de o t r a c lase de mat.er iaJ de g u e r r a 
g a r b a n z o s . De Cád i z , 19.000 k i l o g r a m o s 
ÜÜ>fl MRBON 
r e g l a m e n t o p o r (pie ha l i s t a d ^ p o n i e t í ' d o T n eUa ' l o s g r a m o s de b a r n i z 
^ - w v w ^ \ v w v w v w v w w w w x w v \ ^ v oesapa recu los de l " M a n u e l Ca lvo». 
F i g u r a b a n en e l la los s i g u i e n i e s : 
De c u b i e r t a . A n g e l I v o d r i g i c z y J u a n Pí-
d e l a : José C a r b e i r i ' . A n t o n i o O r i e g a . J u a n 
C o n z á l e z , F r a n c i s c o C o l l a d o y A m o n i o 
R'ey, f ogone ros . 
José Sánchez y Jpsé E s c a l a n t e , pa l e ros . 
I l ' e d r o M e d i a ; s e g u n d o despensero . 
J u a n C o i u p a n y , s e g u n d o c o d n e i o 
Fé l i x To losa y D a n i e l V a r a i s a , i p a n n i 
to l les. 
M a n u e l F t r e f a , y A n t o n i o A p q e r o s , re-
pos te ros . 
( i c r a r d o l ' é r e / . J o a q u í n .Vlíi'<igliez, A p a -
r i c i o González^ P a b l o Sá ied iez , M a r i a n o 
U t r e r a , M a u r i c i o B u i z , F e r n a n d o Sápehe2 , 
y F l o r e n c i o N i e t o , ' c a m a r e r o s . 
I H a n d e s a p a r e c i d o t a m b i é n los p rge t í -
(•antes l ' a b l o B u i z y P e d r o Ser ra . - ; 
I 
de, v i n o s de Jerez. De V i g o , 10 c a j a s de 
huevos con m i l d o c e n a s . De V i l l a g a r c í a , 
'ü ' t a b a l e s de s a r d i n a s . De C o r u ñ a . á.ñOO 
k i l o g r a m o s de a l u b i a s . 
T a m í r i é n l legó el v a p o r uC Ío t i l de Gar -
c ía» , p r o c e d e t n e de B i l b a o , con 1.240 k i l o -
D E P O R T E S 
[ S á b a d o 
^'echade oro-
í,!.1 S T U S 
s^j5 fl las 5 y 7112. 
• 
Notas de la Alcaldía. 
E l proyecto de emprést i to . 
Kn una de las d e p e n d e n c i a s del exefe-
l e i i i í s i m o A y u n t a m i e n t o , se r e u n i ó la ¡Co-
m i s i ó n de H a c i e n d a m u n i c i p a l , b a j o la 
p r e s i d e n c i a del a l c a l d e . 
Fs te , d i i i . i -nenta a tos r e u n i d o s , con lo-
do l u j o de de ta l l es , de l p r o y e c t o de e m 
p r e s l i l o m u n i c i p a l , t a n bene l ic ios > p a r a 
6ÍJ0ÍIESES Y fflOIITAflESES 
M a ñ a n a , g r a n par t 'do-
B o y , p o r l a l inea, d e A s t u r i a s , l l e g a r á n 
a n u e s t r a c i u d a d l ós s i m p á t i c o s «equ i 
p ie rs» q u e c o m p o n e n e l n o t a b l e e q u i p ó 
"Unión D e p o r t i v o B a c i n g » , de G i j ó n , q u é 
en l a t a r d e de m a ñ a n a l u c h a r á n en l^s 
C a m p o s de S p o r t con el « R a c i n g - C l u b » . 
A la es tac ión b a j a r á n a r e c i b i r l e los d i -
r e c t i v o s y j u g a d o r e s r a c i n g u i s t a s , q u e de-
sean c o l m a r l e s de a t e n c i o n e s pajeé p a g a r 
las m u e s t r a s de c a r i ñ o (pie. en -su u l t i m a 
v i s i t a les d i ó l a a f i c i ó n g i j o n e s a . . 
T a m b i é n m a ñ a n a , a l p i s a r l os C a m p o s 
I- iquipo B : 
. Cuesta. 
L o m a s , A r r a r t e 
F e r n á n d e z , C a r d a ( E . ) . Ga i ' c i a ; \ V ) , 
B u i z , . T o r r i e n t e ( L . ) , I . av ín M a r a ñ a , L a v 
[ t r a , D i e g o . 
S u p l e n t e s : I J a m a y Pérez. 
P a r t i d o de campeonato . 
P o r l a m a ñ a m i se j u g a r á en los C a m -
p o s de S p o r t u n . p a r t i d o de c a m p e o n a l o 
cintre ' (Santande"r»-<(Siempre A d e l a n t e » 
E l campeonato de España . 
F n G i j ó n se j u g a r á m a ñ a n a l a sogun-
f i a e l i m i n a t o r i a del c a m p e o n a t o de Es-
p a ñ a e n t r e los campeones de l as r e g i o n e s 
a s t u r i a n a y gadlega, « R e a l S p o r t i n g » , ae 
G i j ó n , y 'Real- V igo» S p o r t i n g » , respect i -
v iunemte. 
E n B a r c e l o n a , p r i m e r a e l i m i n a n a t o 
j - ia e n t r e el c a m p e ó n de C a t a l u ñ a , «Bar -
c e l o n a F. G.» y é l " G u i p u z c o a n a Pea l f§o 
• iedad», de San Sebas t ián . . 
T a m b i é n deb ía c e l e b i a r s e en O v i e d o u n 
i n t e r e s a n t e " m a t c h » a m i s t o s o e n t r e el 
« R a c i n g » , de M a d r i d , y el " R e a l S fa-
d i u m » , e l c u a l h a s ido s u s p e n d i d o p o r or -
den de la F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a . 
Cic l i smo-
L o s o r g a n i z a d o r e s de la g r a n p m e b a 
(de l i s ta 
H o y h a n r e a n u d a d o yo c o m p l e t a m e n t e 
e l ' t raba jo . . : " ' 
O t r a s h u e l g a s . 
L a h u e l g a .de c a r r e t e r o s y la de ob re ros 
de A r t e s g r á f i c a s , c o n t i n ú a i g u o l . 
L a s hue lgas del d ía . 
Z A R A G O Z A , 11 .—La h u e l g á de a l b a ñ i -
[ n a s , M a n z a n o s , los s i gne i g u a l . 
1 I n t e r e s a d o el g o b e r n a d o r en l a s o i u c i ó n 
de los con f l i c t os pendientes, - ha. c o n f e r e n -
c i a d o con los o b r e r o s en b u c l g a , p r o c u -
r a n d o c o n v e n c e r l e s p a r a que se p o n g a n de 
a c u e r d o c o n - l a J u n t a de B e f o r m a s Soc ia-
les, h a b i é n d o l e s a c o n s e j a d o que acep ten 
lo p r o p u e s t o p o r és ta , pues y a lo h a b í a n 
a c e p t a d o los p a t r o n o ^ . 
Los ob re ros no se h a n r e u n i q o ioda,vi ; i 
p a r í l l o m a r a c u e r d o s . 
L a J u n t a de B e f o r m a s Soc ia les c o n t i n ú a 
sus g e s t i o n e s de a r r e g l o . 
H a y buenas i m p r e s i o n e s . 
Gomo q u i e r a (pie los t i p ó g r a f o s m a n t u -
ne i i i n t e g r a s s u s a s p i r a c i o n e s y no h a n 
a c e p t a d o l o p r o p u e s t o p o r íos p a t r o n o s 
y va h a c i é n d o s e ya. d i f í c i l la s i t u a c i ó n , 
e| g o b e r n a d o r h a c i t a d o a una i v a n i á n ¡L 
lÓS d i r e c t o r e s de los periódico,-. . 
E l g o b e r n a d o r t i ene el p r o p o s i t > dé He 
g a r a l a p u b l i c a c i ó n del p e r i ó t l i c o ú n i c o , 
pe ro los t i p ó g r a f o s se h a n n e g a d o a fa-
c i l i t a r pe r&ona l p a r a esa p u l d i c a c i ó n . 
E l g o b e r n a d o r se p r o p o n e l l e g a r a la 
i n c a u t a c i ó n de las i m p r e n t a s . 
L a u d o f i rmado. 
Hoy se firmó el l a u d o q u e a y e r a c o r d ó 
l a C o m i s i ó n m i x t a de o b r e r o s y p a t r o n o s 
m e t a l ú r g i c o s , es tab lec i endo la j o r n a d a de 
ocho h o r a s v el a u m e n t o de 20 - é n t i m o s 
V u e l t a a T a r r a g o n a » , t e n i e n d o a los j o r n a l e s i n f e r i o r e s a dos pesetas y 
en c u e n t a e) es tado a n o r m a l q u e en Cata él de ;X> c é n t i m o s a los s u p e r i o r e s . 
iufia ex is te , ped ían a la U n i ó n C ic le Mo , 
t o r i s t a s a n i a n d e r i n a el t r a s l a d o de la fe ' -m- ^ _ f 
cha de) c a n i p e ó h a t q de i v - p a n a de cicíís-1 * ~ J JLi t - » %^ M. • « • 
rno , p a r a c e l e b r a r d i c h a «vue l t a» en e l d ía 
en q u e éste h a b í a de tene r efecto. 
.Vuest ra p r i m e r e n t i d a d (de l is ta se ne-
gó a e l lo , d a d o l o arvanzado q u e l l eva los 
t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s , d e c i d i e n d o lo^ 
c a t a l a n e s que su p r u e b a se. ce lebre los . 
d ías 22, 23 y 24 de j u n i o y , p o r t a n t o , l a , 
n u e s t r a , la q u e d a r á l a m a a los c i c l o -mo- , 
¡o r i s t i t ó , en el d ía que lá l \ ' E: ftétíc 
l e - de hace t i e m p o ^ a p ñ i b a d a , 
P e d e s l r i s m o . ' 
E l t eso re i o de l a I j i ^ íóh Pedes t r i s t a S a n - ' 
t a n d e r i n a , d o n T e o d o r o D íaz , nos c o m u i 
n i c a , en a t e n t a c a r t a , q u e m u d h o a g r a d e 
cornos, l a d i s o l u c i ó n de la e n t i d a d m e n | 
. d o n a d a , y p a r t i c i p á n d o n o s q u e el sa ldo 
le-se is pesetas q u e ex i s t ía «ni C a j a ha s i - ! -
POR TELÉFONO 
M A D B I D , I I . — E n el sor teo de l a M o i c r í a 
n a c i o n a l ce l eb rado ho> en M a d - i d , h a n 
c o r r e s p o n d i d o los p r e m i o s m a y o r e s a lof l 
s i g u l e n t e s m í m e i v i s : 
P r e m i a d o con 500.C.00 pesetas . 
I L á W — C a r t a g e n a . 
Con 250.000 pesetas^ 
l . í>23 . - -Barceba ia . 
Con 125.600 pesetas. 
t i . . > l 4 — B a r c e l o n a 
Con 50.000 pesetas-
á.63t j ,—La C a r o l i n a . 
P r e m i a d o s con 10.000 pesetas . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
C o m o a y e r i n d u a t b a m o s ; f a l l e c i ó en la 
m a d r u g a d a d e l v i e r n e s el respetable, v 
1 • - n u é g a d o a l s e ñ o r . g o b e r n a d o r , según.-1. p , ; ^ P a m p l o n a - 1 0 . ^ 2 , Z a r a g o z a ; l l . l i f 
o r d e n a b a el r e g l a m e n t o , p a r a la Asoe in . . , ^ ¡ r f - r i r a s - M a d r i d ; 11.638; Z a r a g o z a - M n -
d ó n de l a C a r i d a d . ; l r i d . i t f l & l M a d r i d ; 13.002, Ceida.. 12.707. 
A I m i s m o t i e m p o nos c o m u n i c a q u e la j f . r e z - d e 1» F r o n t e r a ; 5 . ^ , A l g e c i r a s : 
C o p a P a t r i a » p a s a r á a p o d e r de l a G i m ^ S e v i l l a - M a d r i d : 2.864; B a r c e l o n a -
n á s t i c a , de Cue to , y q u e p o r su p a r t e es- \ f á l a g a ; b.OO'l. M a d r i d ; 8.326. M a d r i d , 
uá t r a b a j í u i d o p a r a o r g a n i z a r u n a g r a n 
a r r e r a per les t re p u r a el p rÓN imo v e r a n o . 
A u n q u e no sea m á s q u e p o r a q u e l l a 
• r a n p r u o b a n a c i o n a l q u e la ['. P , S, or -
g a n i z ó el p a s a d o a ñ o , t e n e m o s q u e la -
m e n t a r su d i s o l u c i ó n y a g r a d e c e r las 
l i .s- s que el s . -ñor D í a z , en n o m b r e de 
.día, nos d e d i c a - p o r l a c o o p e r a c i ó n f í M « ^ « ¿ f ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ™ 
les p r e s t a m o s , 
C o n v o c a t o r i a . 
La. Soc iedad " S a n t a n d e r S p o r t C lub» 
c i t a a t odos l os soc ios p a r a j u n t á ' g e n e r a l , 
q u e se c e l e b r a r á h o y , d í a l 2 f a las ocho 
de l a n o c h e , en el l o ca l de la Soc iedad , 
C o l o n , - i . — E l s e c r e t a r i o . 
Comité de s e g u n d a categor ía 
M a ñ a n a d o m i n g o t e n d r á l u g a r l a ce-
l e b r a c i ó n de l p a r t i d o de c a m p e o n a t o en-
tre- los c l u b s « S a n t a n d e r Spo r t » y «Mu-
n e d a s » , en el c a m p o d e l " D e p o r t i v o » y 
a c r a de l a s once de l a m a ñ a n a , a c t u a n -
do de ár rb i t ro el señor B a l b á s . . - - E I So 
m i t o : 
; i r; M O N T A Ñ A . 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
la « i i ile los M ú 
L a cuestión de los t r a n v i a r i o s . 
M I A D B I D . I I . — B e l i r i é n d o s e boy el p i v s i -
i en te de l Conse jo i i l c o n f l i c t o .le ios i r a n -
>dar ios, m a n i f e s t ó q u e h a s t a e l l unes , le-
•ha en que t e r m i n a el p l azo l e g a l conce-
d i d o p o r l os ob re ros , pueden v a r i a r m u -
d io l as cosas. 
— V o c o n f í o — t e r m i n ó * d i c i e n d o — q u o se 
l l e g a r á a u n a s o l u c i ó n s a l i s f a c i o r i - i . 
A ñ a d i ó después que e l s e r v i c i o rió que-
d a r í a i n t e r r u m p i d o , pues h a v m a s de áOO 
d u e r o s d e c i d i d o s a p e r i n a n - c e r en s u s 
pues tos . 
» » * • . • 
La C o m i s i ó n de e m p l e a d o s i r m v i a r i o s 
i i a s ido r e q u e r i d a p o r el a l c a l d e , • i úno p re -
s i d e n t e de la J u n t a l o c a l de U e f o r m a s So 
c ía les , p a r a que a c u d a a e i i t r v i s ta rse 
con éh 
Así lo h a n h e c h o ló.x c o m i s i o n a d o s , y 
el seño r Q a r t i d o . I n a r i s t i se u í réd ió c o m o 
á r b i t r o p a r a reso l ve r el c o n i l i c i o q u e úe -
ne.n p e n d i e n t e con l a E m p r e s a . 
L o s e m p l e a d o s parece ser q u e se m o s t r a -
r o n f a v o r a b l e s a la i n t e r v e n - ion de d i c h o 
• r g a n i s m o , y el s e ñ o r a l c a l d e les p r o m e -
t i ó , en v i s t a de l a l a c t i t u d , pom-rse ai 
b a h í a con l a E m p r e s a . 
Si ésta se i n c l i n a po r La i p t e r v e n c i ¿ n 
de la J u n t a l o c a l de B e f o r m a s Soc ia les , 
h o y m i s m o r e u n i r á e l seño r C á n ido J u a -
r i s t i a los r e p r e s e n t a n t e s de las dos par -
t "s (pie l i t i g a n . • 
L o s confl ictos pendientes. 
B A B C E L O N A , I I . — E n breve se rán au -
l o r i / . adas l as c o n f e r e n c i a s en esta b e a - i 
l i d a d . ' I 
D i c h a s c o n f e r e n c i a s t e n d r á n qué ser en 
t r e g a d as en l a C a p i t a n í a g e n e r a l e i r á n 
a u t o r i z a d a s p a r a su d e s p a d i o m e d i a n t e , 
u n se l lo o f i c i a l . 
C u m p l i d o este t r á i n i l e s e r á n e n t r e g a d a s 
a los e m p l e a d o s de l s e r v i c i o . | 
H o y f u e r o n y a a u t o r i z a d a s las confe-
r e n c i a s p a r t i c u l a r e s . I 
C o n t i n ú a n p r o h i b i d a s l as (•ohfeitóhfehís 
a q u í , desde e l c o n f l i c t o de la p o b l a c i ó n . | 
L o s t ranspor tes en B a r c e l o n a . 
El s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n : a l ie-
c i b i r a los p e r i o d i s t a s , les i n a n i l e s i o que 
en a q u e l l o s m o m e n t o s se e n c o n t r a b a el se-
ñ o r ( l i m e ñ o • c o n f e r e n c i a n d o , p o r teb í o n o , 
con el g o b e r n a d o r c i v i l de B a r c e l o n a . I 
A ñ a d i ó q u e e s t a b a n t r a t a n d o de l u s c a r 
la f o r m u l a p o r l a c u a l r e a n u d e n boy m i s -
m o el t r a b a j o todos los o b r e r o s emp lea -
dos en los s e r v i c i o s de t r a n s p o r t e s . 
R e c o r d a n d o lo d ispuesto . 
E l c a p i t á n g e n e r a l h a r e c o r d a d > a pa-
t r o n o s y o b r e r o s lo d i s p u e s t o en e l b a t i d o 
que se p u b l i c ó r e f e r e n t e a l pagó de j o r -
nmes de los d í a s de l a b o r . 
Dícese en ese r e c o r d a t o r i o que l a s . d u d a s 
q u e s u r j a n p u e d e n reso lverse en C a p i t a -
n í a , en las o t i c i n a s del jefe del E s t a d o 
MtUyoi-. 
Confl icto solucionado-
f i a s i .d" y a s o l u c i o n a d o el c o n f l i c t o de 
los e m p l e a d o s y o b r e r o s de p o m p a s f ú -
nebres . 
Gonzá lez , q u e gozaba en S a n t a n d e r de 
' s i m p a t í a s gene ra l es . 
' k su v i u d a d o ñ a C a t a l i n a E n r i c i , ' i d j o ^ 
M a r í a y P e d r o , h i j o p o l í t i c o d o n José Có-
thez Pa ia / .ue los , h e r m a n o s p o l í t i c o s d o n 
P e d r o E n r i c i y d o n A g u s t í n E s c a l a n t e y 
d e m á s f a m i l i a , a c o m p a ñ a m o s s i n c e m -
m e n t e en e l d o l o r q u e s u f r e n en estos ins -
tan tes . 
* * *,. „ 
T a m b i é n ha t a l l e c i d o el m o n í s i m o n i ñ o 
M a n u e l C a m p o s I b á ñ e z , h i j o d e d o n M a -
nue l C a m p o s y d o ñ a D o l o r e s I b á ñ e z , a 
' púenes , c o m o "a l - res to de l os f a m i l i a r e s 
¡ d e l n i ñ i t o - m u e r t o , e n v i a m o s n u e s t r o m á s 
sen t i do pésame. 
# ^ ^ 
V í c t i m a de u n d e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
l ia f a l l e c i d o en M a r q u i n a ( V i z c a y a ) el re-
p u t a d o . m é d ] c o d o n F u a n c i s c o A r r e t e . 
i i e r m a n o de l i l u s t r a d o i n g e n i e r o de O b r a s 
p u b l i c a s de esta j e f a t u r a don J u a n A r r a -
1 v O r m a z á l i í i l . 
A c o m p a ñ a m o s m u y s i n c e r i i i n e n t e en SU 
p i s t o d o l o r a l seño r A r r a l e y d e m á s d is-
t i n g u i d a f a m i l i a , a c o n s e j á n d o l e - c r i s t i a -
na ivsLgmvMón p a r a s o b r e l l e v a r t a n i r r e -
p a r a b l e p é r d i d a . 
Salón PRADERA I 
E S T R E N O D E G R A N R I S A 
Trágicos amores de Fatty. 
EL LABERINTO j 
E S T R E N O 
] El dia de boda, viruelas«| 
( ' ó m i c a . §| 
Capíos 
de l S a n a t o r i o de l d o c t o r M a d r a z o , ex 
a l u m n o de la M a l e r n i d a d de St A n t o i n e 
i de P a r í s . 
1 Especialmente enfermeda-
ÜL«1!»_: (|es de la mujer y partos 
«Radium» y R a y o s X 
D E DOS A C U A T R O 
W a d - R a s , 3, tercero. 
K x c e p l o los d ías fes t i vos . 
FRANCISCO SETIEN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la n a r i z , 
g a r g a n t a y oídos. 
151.ANCA. N U M E R O U». I.u 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos H séfs 
Pablo Pereda Elordi. 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de los ni-
0os y d i r e c t o r de l a ( ¡ o t a de Lecbe . 
C o r i s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , 7, S." 
l a p o b l a c i n , s i e n d o acpiel a c e p t a d o en (,,. S p o i l , l a a f i c i ó n m o n t a ñ e s a r e c i b i r á 
p r i n c i p i o p o r l a C o m i s i ó n r e i e n d a . une le ca r ¡ñ (»samente a l os s a t u r e s , p r o d i g á n d o -
e s t u d i a r á d e t e n i d a n i é n t e de a c u e r d o con p.s u n a m e r e c i d a o v a c i ó n , 
la. e x p o s i c i ó n a t i n a d í s i m a une de é.l h i zo e l . ... . v.„n„ ,A„ Í „ , . 
senc r Pe reda 1 1 r a l R a n <lstos b u e n v iaJe > ' i r v3 -
P a r a los festejos de este verano. x]s i ta f e c h a r m á s a u n los Fa-
l ' o r f a l t a de n ú m e r o no p u d o c e l e b r a r - a m i s t a d q u e h o y u n e n a los f n t b o -
Del p e r s o n a l de la A r m a d a h a n desapa M. a y e r l a r d e la r e u n i ó n • •onvoeada p o r l ' ^ tns g i j o n e s e s y m o n t a ñ e s e s , 
recu lo r .á/.aro V i l l a , J u a n T e j e i r o , N ica "p, A l c a l d í a y l a C o m i s i ó n de Fes te jos p a - ' V a m o s a d e j a r pa ra * m a ñ a n a el h a b l a r 
ñ o r E s p a y a g o , J u a n Gonzá lez , S a l V u d o r pni en u n i ó n de a l g u n a s representocú i ines de l n c o m p o s i c i ó n de a m b o s onces y h o y 
C a r b a l l o , José F e r n á n d e z , José V a l l a d a r e s c o m e r c i a l e s y de rec reo , o r g a n i z a r u n p r o * c u m p l i r lo a y e r p r o m e t i d o , es d e c i r ¡a p n -
y E n r i q u e A m o r . g r a m a de fes te jos p a r a el p r ó x i m o v e r a n o b l i e a c i ó n de los dos r e s e r v a s q u e a l as t r e s 
Dr. Sáinz de Varanda. 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
Fx p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a 
1 u r a s en l a F a c u l t a d de Zaragoza ' . 
Consul ta de 11 a 1.—San F r a n c i s c o , 27, 2•• 
T E L E F O N O 971 
JULIO C0RTI6UERA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
v E j e r c e só lo l a e s p e c i a l i d a d de p a r i o s y 
e n f e r m e d a d e s dé la m u j e r . 
P a s e o de P e r e d a , 10, 3 .*—Telefonó 629 
Eran Casino del Sardinero:-: * 
: -a HOY SÁBADO 
DE ABRIL >: 1 
A las cinco 
Comedia en tres actos 
y mocáis cíe ia tarde 
de don Joan R. de Alarcón LOS PECHOS PRIVILEGIADOS 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvw^^ 
Anís Til A R C A S registradas. 
P a r a pedidos: L a d i s l a o M o r e J 
Ooncoinlia, dupl.0 - Teléfono 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
Anuy i t i / . ab l c , 5 p o r 100 (1900), a 97,30 
por 1(X); pesetas .15.000. • 
Acc iones M a r í t i m a l n u m , 12 acciont ' . ; , 
:i 1.305 pesetas . 
1 i le rn Soc iedad L a A t i s t r i á c a , a 10(3 p o r 
¡00; pese tas 15.000. 
l i i e i u T r a n v í a s de M i r a n d a , a 95 por 
ICO; pesetas 10.000. 
O b l i g a c i o n e s Norte. , p r i m e r a , a 66,50 p ó r 
100; peseta^ 10.50ÍJ. 
• I d e j i i A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i m e -
r a , a 66,10 p o r 100: pesetas .W.OOO. 
I d e m M . Z. A . , se r ie E. a. 89 po r 100; 
pesetas o.ooo. 
I d e m Cabezón a L l a n e s . segund i . .-i Sí 
poi 100; pesetas í.500. 
I d e m E l e c t r a de V i e s g o , 5 p o r 100, a 
ÍÍ3>,25 p o r 100 pesetas 5.000. 
I d e m C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 100 po i 
l f ; 0 ; pesetas 8.500. 
I d e m H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 102,W 
p o r 100": pese tas 75.000. 
í d e m H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a lOi 
p o r 100; pesetas 50.000. 
BOLSA DE MADRID 
I n t e r i o r F ; 
E 
» D • 
C ! 
* B . . . 
A 
» G y H 
ftjjmrtizable 5 por 100 F 









» » E 97 
• " D 97 
» »• C y ; 
" •' D 97 
•» » A 97 
Amorizabl t í , 4 por 100, F . . . . . . . ÜO 
B a n c o de E s p a ñ a 504 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 300 
» R í o de l a P l a t a 351 
T a b a c o s 306 
Nortes ! !341 
A l i c a n t e s 000 
A z u c a r e r a s , pre ferentes j 00 
I d e m o r d i n a r i a s 00 
Cédulas, 5 por 100 108 
T e s o r o , 4,75, ser ie A 102 
I d e m id . , ser ie B 102 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . . 00 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 00 
F x t e r i o r , ser ie F 88 
C d u l a s a l 4 por 100 99 
F r a n c o s 83 
L i b r a s ' 2 3 
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00 5 00 00 
(Del B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
BILBAO 
Fondos públicos. 
I n t e r i o r : s e r i e C, 85,50. 
A m o r t i z a b l e en t í t u l o s : s e n e A , 97 po í 
100; se r ie C, 97 ,20 ; se r ie D, 97 p o r 100: 
¡Serie F, 97 p o r 100. • 
E n t í t u l o s i 1917: se r ie C, 97 p o r 100 A 
97,10. 
O b l i g a c i o n e s A v u n t a m i e n t o de B i l b a o . 
9i?. p o r 10. 
Acciones . 
B a n c o de V i z c a y a , 1.400 pesetas. 
H i s p a n o A m e r i c a n o , 305 p o r 100 fin de! 
c o r r i e n t e ; .'JOT) p o r 100. 
U n i ó n M i n e r a , l.,m5,-1.310, l.^Oaj 1.31? 
1.325 pese tas f i n de l r o r r i e t n e ; 1.300, 1.305 
1.315 pesetas . 
R i o de l a P l a t a , 351 pesetas . 
L r q u i j o V a s c o n g a d o , 670 pesetas fin del 
c o r r i e n t e ; 665 pesetas. 
N o r t e de E s p a ñ a , 341 pese tas chn tade 
p r e c e d e t n e ; 342, 340. 
M . Z. A . , 365,75 pesetas . 
So ta y A z n a r , 3.300 pese tas fin d e l co 
r r i e n t e , p receden te ; 3.280 y 3.285 fin del 
c o r r i e n t e ; 3.280. 
M a r í t i m a N e r v i ó n , 2.700, 2.710 v 2.'720 
•pesetas fin de l c o r r i e n t e . 
U n i n , l . 'Mi y 1.305 pese tas fin de a b r i l 
p r e c e d e n t e ; 1.290, 1.285. pesetas fin del 
c o r r i e n t e ; 1.285 y 1.290. 
V a s c o n g a d a , 11298 pesetas fin del co-
r r i e n t e ; 1.285. 1.280. 
G u i p u z c o a j i a , 560 pesetas fin le í co-
1 r i e t n é , p r e c e d e n t e ; 555, 5557 fin d e l co-
r r i e n t e ; 556 pesetas . 
M u n d a c a , 480, 475 pesetas. 
N a v e g a e i n V i z c a y a , 300 pesetas fin dei 
c o r r i e n t e • 298 y 300. 
M a r i t i m a B i l b a o , 495 pesetas. 
I t n r r i , 885 pesetas. 
I b f i i , 550 pesetas f in de l c o r r i e n t e ; 
540, 545 y 540. 
I z a r r a , 300, 298 pesetas fin de l c o r r i e n -
t e ; 298 pesetas . 
S a b e r o y A n e x a s , 940 pesetas c o n t a d o , 
p reced en t é ; 920 pesetas . 
C a l a , 360 pesetas fin de l c o r r i e n t e ; i f io 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 985 pesetas . 
L n i n E l é c t r i c a C a r t a g e n a , 150 p o r 100. 
A l t o s H o r n o s , 203 p o r 100 fin d e l eorr i /?n 
t e ; 2a3. 
P a p e l e r a , 151 p o r 100 fin de l c o r r i e n t e ; 
154 p o r 100 fin jfJjSl c o r r i e n t e , con p r i m a 
de 16 p e s e t a s ; '161 c o n t a d o p r e c e d e n t e ; 
150, 151, 150 y i G t p o r 100. 
R e s i n e r a É s p a ñ o l a , 577, 575 pesetas fin 
í le l c o r r i e n t e , p r e c e d e n t e ; 580, 582 , 577. 
518, 579, 578, 576, 577, 578, 577 pesetas í in 
d e r r ^ o r r i e n t e ; 580, 577, 575. 
FeJgue ra , 190, 200. 201 p o r 100 í in de l 
c o r r i e n t e . 
Obl igac iones . 
R o b l a , 84 p o r 100. 
T u d e l a a B i l b a o , s e g u n d a serie,- 101 po r 
100. 
A s t u r i a s , G-a l ic ia y L e ó n , 65,50. 
N o r t e , p r i m e r a , ser ie , 06,50. 66,25 v 66.50 
A laáÉüa j 90,70. 
Fe , r n c a r r i l e s A n d í ü i i c e s , 92,50. 
S ^ n t i l l a n a , % , 5 0 . 
B o n o s de l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de Con-; 
t rucc. in N a v a l , 103,50. 
D E S D E SANTOÑA 
E l A y u n t a m i e n t o en ses ión del. d í a 7 
del a c t u a l , a c o r d ó , p o r u n a n i m i d a d , l a 
c o n s t r u c c i ó n de ,36 casas p a r a o b r e r o s , 
s i endo l a subas ta e l 11 do m a y o p r ó x i m o . 
E l B a n c o M e r c a n t i l , deseoso de c o o t r i - , 
b u i r o todo lo q u e p u e d a b e n e f i c i a r los 
in te reses del p u e b l o y . b i e n e s t a r de la c la -
se m o d e s t a , h a h a b i l i t a d o l a o p e r a c i ó n 
en s ü p a r t e e c o n ó m i c a . 
E l p u e b l o pstá s a t i s f e c h í s i m o , pues ve 
r e a l i z a r s e "su i d e a l de reso l ve r l a cues-
t i ó n de l a s v i v i e n d a s , p o r n o h a b e r n i s i -
q u i e r a u n a d i s p o n i b l e , y con estas y l o * 
p l a n o s p r e s e n t a d o s a l A y u n t a m i e n í o p o r 
v a r i o s p a r i i e u l a r e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de casas p a r a c lases a c n n i o d a d a s , C|UG 
d a r á n p r i n c i p i o c u a n d o t e r m i n e la tem-
p o r a d a de l l u v i a s , q u e d a r á el p í ' yb ln iu í ; 
r esue l to . 
E l E s t a d o ha .env iado 20.000 ¡ e s - a -
p a r a la c o n t i n u a c i ó n de Liis o b r a s 'u el 
c u a r t e l de A r t i l l e r í a . 
D e n t r o de unos d ías l l e g a r á n .os i n -
g e n i e r o s de l f e r r o c a r r i l de San ta .nder a 
B i l b a o p a r a el t o t a l r e p l a n t e o del r a m a l 
de ésta a G a m a . 
H a y en esta g r a n a n i m a c i ó n p i t r a la 
p r ó x i m a cos terá del boca r t e , c o n t a h d ó 
este a ñ o San t o n a con 45 f á b r i c a s q u e se 
d e d i c a r á n a la e l a b o r a c i ó n de e x q u i s i t a s 
c m ser vas. 
Los r e r l n s o s de l a P r i s i ó n C e n t r a l , q u e 
t r a b a j a n en el r a m o de c a r p i n t e r í a y a l -
p a r g a t e r í a , f u n d á n d o s e en la j -a r ^ t i i -le 
la v i d a , h a n f o r m u l a d o a l o s d u e ñ o ; de 
los t a l l e res l a p e t i c i ó n de u n a m n e n t o en 
l u s ¡ ( i i nn les en p r o p o r c i ó n de. u n 20 por 
100. 
E l señor d i r e c t o i ' y a d i n i n i s t i ' a i i . i r ijft 
r e ' e r i d a P r i s i ó n b a i í convocado 1 loS na-
t r ó n os, 'y oG espera q u e , u n a vez e n m M u -
d a s las n e g o c i a c i o n e s , se r e s u e l v a r l 
a s u n t o f a v o r a b l i ' m e n t e p a r a 'os réchiSí/Si 
c u y a s pe t i c iones son m u y j u s t a s . 
H a b i e n d o s o l i c i t a d o iog o b r e r o s a s o c i a ' 
dos d e esta v i l l a el c u n i p l i m i e n l o de l Rpa'J 
decre tó r e l e i e n t e a in j o r n a d a de ocho 
Po ras , f u e r o n convocados p a t r o n e a . , . y 
ób i ' e ros p o r el se/ ior a l c a l d e , l iab.Jcndo 
empeza t l o a. regir ' ya aqué l en a l g u n a ^ 
.ribra.^ en c o n s t r u c c i ó n . 
E l Cor responsa l . 
S a n t o ñ a , 10 a b r i l 1919. 
MUERTE REPENTINA 
t e n i d a s l ia s i d o el d e f a c i l i t a r la. d i l ' n s i ón 
de n u e s t r o c o m e r c i o de e x p o r t a c i ' m a. la 
A r g e n t i n a . Tenenuys a l l í g r a n d e s pos ib i -
l i d a d e s p a r a c o l o c a r n u e s t r o s \ i i i o s , 
n u e s t r o s ace i tes l i nos , n u e s t r o s t e j i d o s , 
etc. A l rnisrr io t i e m p o n o s o t r o s m-C' 'sit ; i-
nios del t r i g o a r g e n t i n o p a r a e n j ' i l ^ a r el 
déf ic i t n a c i o h a l , ya que y l t r i g o ruso i io 
ha de v e n i r en m u c h o t i e m p o . D lé .ah i qüo 
en tas r e f e r i d a s c o n v e r s a c i o n e s se b a y a 
b i d i l a d o de l a c o n v e n i e n c i a de g u e la Ar -
g e r d i n a nos otorgase, u n r é g i m e n de p r i o -
r i d a d y de - p r e f e r e n c i a p a r a el abas tpc i -
mi ivn to de t r i g o a l m ismo , t i e m p o quo hós 
d i e r a f a c i l i d a d e s de toda í n d o l e p a r a ex-
p o r t a r noso t ros los p r o d u c t o s c i t adus . 
A ' c í v n r b i o de el lo se a u t o r i z a r í a a l ( i o -
b i e r n o a r ' gen t i no p a r a que e m i t i e r e en 
l^spaña mr c o r l o e m p r é s t i t o de Deuda ex-
t e r i ó r ©specíá.1, q u e luego se r ia co t izar lo 
o l l c i á l i n e n t e én las Bo lsas español ; : • - . 
C i a r p está, que t o d a esta neguc iarMi - i 
es a i i n e m b r i o n a r i a y puede, i n c l u s o ño 
r o ' d i n u a r : périCf se r ía m u y pernveniente.: 
(¡ue l l e g a r a a r r l t i m a r s e , p o r q u e l a ¡dea 
e.s b u e n a y p r ' o d u c i r i a i n d u d a b l e s Uene 
t ic ios t a n t o a E s p a ñ a como a la P c p á -
b l i ca A i ' g e n t i r r a . ' . 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s c o , 19, segundo 
NOTICIAS'SUELTAS 
K C C E N T R O 
DE 
Pedro A, San Martín. 
( S u c e s o r de P e d r o S a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d e n . v i n o s b l a n c o s de l a Na 
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o err c o m i d a s . — T e l . n ú m . V2') -
V îda r*olig;io»a 
E s t a noche v e l a r á ' a . . l esucr i s tn Sac ra 
ruen tado en l a Sar r ia i g l es i a C a t e d r a l , el 
t u r n o t e r c e r o de esta- secc ión , N í r e s t i a 
S e ñ o r a de l C a r m e n . 
La V t g ñ r a y m i s a que e n e l l a se celr-
bre , s e r á n a p l i c a d a s en s u f r a g i o de l a l -
ma de d o ñ a P i l a r P o s a d a , socia l i o n o r a -
i i a de l tulá)0 p i i n r e r o . 
A los te rc ia r ios F r a n c i s c a n o s . 
M a ñ a r r a d o n r i n g o , es la f u n c i ó n m e n -
sua l de la V e i i e r a b l r O r d e n T e r c ' r a le 
p e n i t e n c i a , con m i s a de c o m u n i ó n gCiné-
ra l a las siete y m e d i a de la m a ñ a n a ; y 
a l a s s ie te y m e d i a dé la tarde, rezo de 
l a - c o r o n a f r a n c i s c a n a , p l á t i c a a c a r g o 
del d i r e c t o r y p r o c e s i ó n de l c o r d ó n . 
A cont inUaciÓTi c e l e b r a r á ses i ón la 
j u n t a de g o b i e r n o de la H e r m a n d a d p a r a 
n a t a r de lá o r g a n i z a c i ó n de las proce-
s iones t r a d i c i o n a l e s que se h a n de. cele-
b r a r en S e m a n a S a n t a . / 
La Caridad de Santander. 
E l m m i m i e n t o d e l A s i l o en el d ía de 
a y e r , f u é el s i g u i e n t e : 
. C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 2.G39. 
A s i l a d o s - q u e q u e d a n en el d í a de 
boy , Í Í 5 , 
D E «EL E C O N O M I S T A » 
¿Inteligencia financiera con la 
Argentina? 
Sabernos que estos d í a s se h a n cele-
b r a d o a l g u n a s c o n v e r s a c i o n e s .ent re nufiK-
t r o ( vob ie rno y el r e p r e s e n t a n t e dé l a Re-
p u l r l i c a A r g e n t i n a , e n c a m i n a d a s a l l e g a r 
n u n a i n t e l i g e n c i a err m a t e r i a s e c o n ó m i -
cas y í i n a n c i e r a s q u e f a c i l i t a r á el i n t e r -
c a m b i a c o m e r c i a l y de d i n e r o en t r e arr i -
bos países . 
S a b i d o es q u e , a c o n s e c u e n c i a de la 
c o r r i e n t e de e m i g r a c i ó n q u e desde hace 
m u c h o t i e m p o se v iene p o r d u c i e n d o Ira-
d a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , se ha i do 
m a n i f e s t a n d o u n i n t e r é s en E s p a ñ a h a -
c ia los nego<ios y los a s u n t o s d i ' a q u e l 
pa ís q u e se (ha t r a d u c i d o en l a poses ión 
p o r españo les de g r a n n ú m e r o de va lo -
res a r g e n t i n o s y v i c e v e r s a . 
P o r eso la p r i m e r a c u e s t i ó n t r a t a d a , en 
esas con iversac ione» h a s i d o la de. p r o p o r -
c i ó n a r u n m e r c a d o o f i c i a l a todos eso* 
v a l o r e s , t a n t o en M a d r i d c o m o en títíé. 
nos A i r e s . L a i d e a es q u e se a d m i t a n a 
l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l en M a d r i d los v a l e r e s 
m á s i m p o r t a n t e s de la. A r g e n t i n a , l a l es 
c o m o l as cédu las a r g e n t i n a s . H o g a r A i 
g e i d i n o , v a l o r e s de C o r p o r a c i o n e s Oficia 
le>, etc. Es to s e r i a e l c o m i e n z o de u n a 
po l í t i ca , e n c a m i n a d a a q u e , a p r o v e c h a n -
do la s i t u a c i ó n pr i \ i l e g i a d a en que está 
h o y l a Bo l sa de M a d r i d , l l e g a r a ñ -< 1' 
ésta, en p lazo b reve el c e n t r o de c o n t r a ' a 
c i ón de. t odos los va lore . - s i r d a m e r i c f o i ^ s 
err E u r o p a , con io m a l si1 i c n o r u i i ía r i 1.1 
d u d a b l e s ' b e n e f i c i o s a. nuest r'o pa i s , 
A c a m b i o de el lo se a d m i t i r í a n a c o t i -
z a c i ó n en la Bo l sa de B u e n o s A i r e s los 
p r i n c i p a l e s va lo res españo les , con ob je to 
de que,, s i endo conoc idos err a q u e l pa ís , 
p u d i e r a n los a r g e n t i n o s i n t e r e s a r s e en' 
el los, a l m i s m o t i e m p o q u é se d a b a n ta-
c i l i d a d e s p a r a q u e l os e m i g r a n t e s espa-
ño les p u d i e r a n c o l o c a r los a h o r r o s q u e 
f u e r a n h a c i e n d o , en n u e s t r a s c é d u l a s h i ; 
p o l e r a r i a ^ , o b l i g a c i o n e s de f e r r o c a r r i l e s 
españo les , etc., l o q u e s e r í a u n a m a n e r a 
i n d i r e c t a de t r a e r d i n e r o a E s p a ñ a . 
O t r o p u n t o de las conversanon 'eH soá-
F e m a n d o S e g u r a U l i v a , de t v e i n t a y 
nueve a ñ o s ; l l o s p i l a ' l de San H a t a e l . 
P e d r o Conzá l ' -z A m o r , de setenta v c i n -
co a ñ o s ; C i s n e r o s , vH), ba j o . 
P o b n s t i a n o . . A iguado R u i l o h a , d e . d iez 
a ñ o s ; c i res ta de la A t a l a y a . 7, ba j o , 
S a t u r u i n a V i l l a . D íaz , de sesenta a ñ o s ; 
f a l l ec i ó a l i n g r e s a r en el H o s p i t a l de Sari 
R a f a e l 1 
Fé l i x F .p i fan io B á r c e n a G a r c í a , de u n 
a ñ o y t res d ías ; ; Casa de Expós i t os . 
M a t r i m o n i o s : N i n g u n o , . 
Ayer ' m a ñ a n a , a l as d iez , se b a i l a b a en 
u n a de las d e p e n d e n c i a s de !¡¡ ! l i p u l a c i ' 1 1 
p r o x i n c i a l , a r r ' e g l a n d o u n o s aSU,ntÓ6, Ffi-
t e ren tes a u n a s i l a d o , u n n o m b r e l l a m a d o 
Tósé Rey D p v a l , de c n a r e n f a y c inco ftfics 
•de e d a d , de o f i c io m a r á n e r o , d o n t l c l l l i u M 
en est.'i c i u d a d , e r rando se s i n t i ó r e p e n l i -
n a d í e n t e i n d i s p u e s t o . 
I n m e d i a t a m e n t e fué a u x i l i a d o p o r a i g n -
n a s persor ras fpre se ha l lab fan en d i e b o 
c e n t r o , pe ro el d e s g r a c i a d o i n d i v i d u o ta-
l lec ió pocos m o m e n t o s después. 
De lo suced ido se d i ó a v i s o a l J u z g a d o de 
g u a r d i a , q u e lo e r a el de l d i s í r i t o de l 
Oeste, c o m p u e s t o de l j uez señor Zapa te -
r o , e l a c t u a r i o , s e ñ o r P e l a v o , el m é d i c o 
forense seño r T r á p a g a y el a b - m i c i l señor' 
H o t a e b ú e , el c u a l se p resen to en la P i p u -
l a c i o n , o i ' t l enando el l e v a n ! . u n i e i r t o de l ca-
d á v e r y su t r a s l a c i ó n a l depós i t o j u d i c i a l , 
d o n d e boy le será p r a c t i c a d a la a a l o p s i a . 
A l f a l l e c i d o se le o c u p a r o n 200 peseta.-
en b i l l e t es del B a n c o de E s p a ñ a , y los do-
c u m e n t o s necesa r ios p a r a I r a s í a d a r s e a" 
B é l g i c a , a d o n d e se j i r d j i o n í a i r . . j 
Obnsrvaoionee m e t e r e o ^ s l e s í . 
D í a 11 de a b r i l de 1919. 
Barómetro a O0 y a l n ivel del 
m a r 
T e m p e r a t u r a a l sol 
I d e m a l a sombra . 
H u m e d a d re lat iva 
Dirección del viento 
F u e r z a del viento 
Estado del cielo 
Estado del m a r 
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N " . 
Flo jo . 
Cub.0 
Mad.a 
Tempera tura m á x i m a a l sol , 25,1. 
I d e m máx ima-a l a "sombra, 14 6 
I d e m m í n i m a , 1U,0. 
K m . recorr idos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 225. 
L l u v i a en m j m en el pus i i n - I j o m p e 0,0. 
Evaporación en id. id. , 2,2. 
G r a n Ca fé E s p a ñ o l 
Magníf icos concier tos tarde y noche 
por ios reputados profesores señores 
D íaz , Odón y D'Hers 
M a t a d e r o . — H o m a n e o de a.-, er-: IU se¿ 
m a y o r e s . Ib ; nrenor 'es, í); con nes.-i de kr lo -
g r a l n o s l.'.Uu. 
Cerdos . 3; con 222 k i l o g r a r m . i , 
C o r d e r o s . 2o; con 67 k i l o g r a n n ^ , 
L o s mejores c a r a m e l o s y bombo 
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S . S a n F r a n c i s c o , '¿7. 
C o m o es s a b i d o los G o b i e r n o s de I n -
g l a t e r r a y Fráh ' c ia h a n l l e g a d o a asi 
Acue rdo i-espéctó a l t ú n e l b a j o el C a n a l 
de l a M a r r c h a , i m p o r t a n t e p r o y e c t o que 
se eornen/.ó a llevar1 a la. p r 'ác t i ca en 187§!, 
y q u e después i n t e r a r m i p i d o err 1882, s in 
que desde en tonces se b a y a n r e a n u d a d r r 
b s p b r a s p o r r e s u l t a r de f i c ien tes los pro-
yec tos p a r a p rosegu i r - l as p r e s e n t a d o s a i 
I "ar l a m o n t o i ng lés . 
E l a p r o b a d o ú l t i m a i m - n t e se. de!)e en 
gT'an p a r t e a l b a r ó n E n r i l i o de E r l a n g e r , 
q u i e n b a r e a l i z a d o m i t r a b a j o v e r d a d e 
ra tnun te m e r i t o r i o , pu i 's ro ( [ l ie , con a r r e -
•g lo a su ppayéctOj la ( t o n s t r i u r i ó n de¡ 
i m p o r ' t a n t t ' t ú n e l no orreec i l i f i c i r l t ades 
roás ip re err lo q u é r'especta a lo (¡ue pu 
d i i ' a m o s l l a m a r aspec to geo lóg ico . 
Dec i rnos esto p o r q u e , t e n i e n d o en ciren 
t a q u e b a j o el C a n a l bay u n a capa de cal 
b l a n c a y ot r a de - u n o s $00 pies de ca l 
g r i s , p r e c i s a sabe r s i las dos son i m p e r 
n ieab les (• no p o r l a p a r t e en que >-l t ú n e l 
debe ser a b i e r t o , pues«en caso a t i n n a l i 
vo , se f a c i l i t a r'ia el tr a b a j ó notab le-
m e n t e . 
Sé ba v is to q u e las e n t r a d a s de l t ú n e l 
q m se b i c i e r o n en la fecba i n d i c a d a es 
tárr en b u e n a s c o n d i c i o n e s , y se l i a a c o r 
i l a d o . a l dec id i r se a c o n t i n u a r las ob ras 
q u e sea c o m p l e t a l a v e n t i l a c i ó n p o r m e 
d i o de b o m b a s de a i r e , y que si l as nece-
s i dades m i l i t a r e s lo ex i gen , q u e se blo-
quee fÁ t ú n e l en a b s o l u t o p o r srr a r r a n 
q u e . 
E n c u a n t o a los t r a b a j o s , - s e r e a l i z a r á n 
p o r lilis dos p"artes a l m i s m o t i e m p o , v. 
Eor el t ú n e l i r á n l a s c o n d u c c i o n e s te lefó 
n i c a s y t e l e g r á l i c a s , a pa r t e de los tubos 
n e u m á t i c o s , (p ie se u t i l i z a r á n p a r a en 
\ i a i ' l a s c a r t a s y paque tes pos ta les . «• 
l-'.l t ú n e l , i n c l u y e n d o - l o s ' a p r o c h e s de 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a , t e n d r á u n a l o ñ g i 
t u d t o t j i l de 32 m i l l a s , a s c e n d i e n d o l a -
q u e c o r r e r á n p o r d e b a j o de l mar- a 21 ¿50, 
E l p r o y e c t o cons ta de dos tónete? de 18 
p ies de d i á m e t r o c a d a u n o , ip ie e s t a r á n 
en c o m u n i c a c i ó n con galer ías de 200 i t í p 
t r o s 0Q núme i ' os redondos , y las dos lí 
neas se. p e i i o r a r á n p o r m e d i o de e lec t r i -
c i d a d , c a l c u l á n d o s e que en los t r a b a j o ' -
se ¡nv 'e i ' t i i 'án de c inco a c inco años y me 
d i o , e s t i m á n d o s e el ci tsto de los m i s m o s 
en 20 o 25 m i l l o n e s de l i b r a s estei l i n a s . 
L a d i s t anc ia , -ipie m e d i a et í t íC l , ju i ( l res 
y P a r í s p o d r á sér r e c o r r i d a en n e n o s di 
seis h o r a s , y los t renes p o d r á n t ranspor -
t a r cada v e i n t i c u a t r o , en una. y o t r a d i 
l e c c i ó n , 30,000 pasaj(M-os y ;!():<)00 tone le 
d a s de m e r c a n c í a s , 
Ku i ' uan to a la eslu.eión g e n e i a d o i M . s, 
establecei 'á. en K e n t , a r rnas diftZ m i l l is 
de la costa a j u - o x i i n a d a m e i i t i ' . 
E x p l o r a d o r e s . - M a ñ a n a , d o m i n g o , a la -
nueve de l a m a ñ a n a , se p r e s e m a r á n en el 
C l u b de la E x p o s i c i ó n todos los q u e í o r m a n 
las t r o p a s de S a n t a n d e r , con u n i f o r m e y 
e q u j p ó . 
"La Niñera Elegante" 
I T E N T E , N U M E R O 9 
l i i i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a doñee 
l ias , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l f s do todas c lases, cue l los , pu-
ños , t ocas , etc . , etc. ' 
O h a ni.) >a g n e 
Pídase en hoteles, res-
taurants y ul t ramar inos. 
Te le fonemas detenidos.—De P a i e n c i a : 
Dó ló rés Lópeiz; San José, 1, s e g n n d o des-
eo i ioe ido ) . 
Dé ( ¡ r a n a d a : D o l o r e s ( i o n / á l e / . . P u e n t e , 
1 ( d i ' s conoc ido ) . 
Dé ( !ád iz : D iego C a s t r o , c a p o r uSan ta 
I sabe l ausen te ) . -
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
DI A 11 
Distr i to del Oeste-
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 2 ; h e m b r a s , 1. 
De. r r rnc iones: E r a n c i s e o R o b l e d o Ro-
b ledo , de. t r e i n t a y u n a ñ o s ; H o s p i t a l de 
San R a f a e l . 
P i lar - C a n d a r t l l a s T r u c h a ; de diez 
a ñ o s ; H a b a n a , -i-, p r i m e r o . 
E l i a s H o y o s GonzáJe7.,-de t r e i n t a y c u a -
t r o a ñ o s ; H o s p i t a l de San R a f a e l . 
P R O P A G A N D A P E L I G R O S A 
Bolcheviquismo en marcha 
P A R I S . — L a " R e v u e H e b d o m a d a i r e » 
p u b l i c a u n a r t i c u l o de Hené M o u l i n s . t i -
t u l a d o - « E l bó lchéA- iqu ismo e-n m a r c i i a » , 
err él q u e se expone , de una. m a n e r a no ta -
j i i i m e i i i e d o c u m e n t a d a , los est'm i / os ex-
t r a o r d i n a r i o s i n t e n t a d o s po r !a piop.-o 
g a n u á b o l c b e x i i p i i s l a . 
Has ta .el d ía H de n o v i e m b r e u l t i m o , le 
Cha en la c u a l el Üob ievno f e d e r a l e x p u l -
só a la M i s i ó n h o l e b e v i q u i s t a del leí-r i to--
r i o h e l v é t i c o , e ra err H e r n a ..donde r esa l ía 
el c e n t r o de esta p r o p a g a n d a . Es to no. es 
de ex t rañar - , pues to qrre B e r n a ha s ido 
s i e m p r e ( i s i t i ó p r e t e r i d o p o r los t e r r o -
r i s t a s rusos . 
Se c a l c u l a qrre v a r i a s decenas de m i l l o 
nes de r u s o s f u e r o n g a s t a d a s en n e n i a 
¿ y t i enen éP l ' o l s i l l o rrrejor- p r o v i s r o a ú n . 
E l j e fe de l a ' p r o p a g a n d a es r l n i - n i s t r o 
b o l o l i e v i q u i s t a en E s t o c o l m o , señor V ,v 
r o v s k y . 
E n u n i n m u e b l e por- él qm- pago 350.000 
c ó r o n a s están i n s t a l a d o s oc-bea.- 1 c-i !abo-
rado res . Med ian te ' sus es fuerzos se creo 
u n a o l i c i n a de P r e n s a , La R o s i a . cuya 
m i s i ó n es i n f o r m a r a l p ú b l i c o ifieco d'"i 
es tado de los a s u n t o s en R u s i a y s l a b á r -
b s el em-an to de l r é g i m e n sovi-" r i . ; la . 
Dos p i - r i ód i cos suecos, el nEolk-'í-s h a g -
b l a d » y "el uVacs tsven rska K u r h ni)) l ís táí i 
s u b v e n c i o n a d o s • p o r la p i d | i a g a n I 1 bo l -
c b c v i ( p i i s t a , fpre ha f u n d a d o a d e m a s u n a 
n v i s ta l l a m a d a " Z i m m e i - w a l d >. 
1 -Pero m u y p r o n t o la pro iwxgand r l.iol-
e b e v i q u i s t a en Suec ia se h izo iá r i a u d a z , 
q u e e l G o b i e r n o sueco d e c i d i ó expu l s w a 
V o r o v s k y y a sus c o l a l t o r a d o i v s , . ¡u'orri-
b ierrdo a l m i s m o t i e m p o el c a n m l o de n i 
l letes rilSOS p o r m o n e d a sueca. 
Esto frré p a r a la p r o p a g a n d a bo ieb r 
v i q u i s t a en Suec ia u n golpe, mor t a i . 
P e r o esta p r o p a g a n d a se m a i i m - o ; 
i g u a l m e n t e en D i n a m a r c a , en d o n d e el 
r e p r e s é n t a m e ol icia. l de lóa - íov ie i - - i 
doctor- S u r i l z , a b o g a d o i s r a e l i . a ru-í-y, 
b a b í a , i g u a l q u e su co lega V o r o v s i i y , ins-
t a l a d o ' i rna o l i c i i r a de Pr-ejrsa, mre lun» 
(-iono en C o p e n l i a g u e desde s; - [> i ieml i iv de 
10J8, y c u y a d i r e c c i ó n -es ta l ia ev M i . i d a 
a l b o h c h e v i q u i s t a S p i r e , a jn t i guo cojia"> 
s a r i o de l a f l o ta de l mar- N e g r o . 
l^st.'i o f i c i n a es taba p r o v i s t a cié l e u d e s 
e o n s i d e r a b l e s . 
M o s t r ó u n a a c t i v i d a d t a n g r a t . d j , que 
el G o b i e r n o d a n é s se v i ó o b l i g a d o a a lop-
UVI m e d i d a s c o n t r a el la y e x p u l s a r a l doc 
t u r S u r i t z , 
E n N o m e g a q u e d a a ú n u n a .>i icina de 
P r e n s a en C r i s t i a r r í a , cohx-ada hi j o la 
d i r e c c i ó n d e l f a m o s o A x e l r o d . 
F.sla o f i c i n a t i i -ne dos s u u r s a l e s , a n a 1 11 
N o r v i k y l a o t r a en S t a v a n g e r , d o t a d a s 
a m b a s de i m p r e n t a s sec re ta * . H . i s i ' i a l i a -
r a , el G o b i e r n o n o r u e g o rro ha i d o n t a d o 
n n i g u r r a m e d i d a c o n t r a la p r o p a g a n d a 
b o l c h e v i q u i s t a . 
E l bo lchev iqu ismo y la opinión 
a m e r i c a n a . 
W A S H I N G T O N . — A m é r i c a ha s do s: r-
p i - e u d i d a p o r los acontec imie<ntos d o -
ar-i-( i l lados e n . H u n g r í a , y p o r px inxe rá 
vez a c e p t a c o m o ve rdadero " e l n e p g r o d e ! 
ho l cbev rqu i s rno en E u r o p a . . 
H a s t a h a c e poco l a i d e a d i - q u e la. 
a n a i x p r í a r -ondara b is prre.rUus de l a Con 
f e r e n c i a de P a r í s f ué c o n s i d e r a d a corno 
un s i m p l e a r g u m e n t o , de l c u a l se. v a l í a n 
los a la r -m is tas , deseosos dé de fe ra ie r p r o -
g r a m a s i n d i v i d u a l e s ; p e r o l a p o s i b i l i d a d 
de que ' H u n g r í a sea sólo u n s í m b o l o de 
io q u e p u e d a o c u r r i r , en o t r a s .par tes de 
Cu r o p a , h a hecho q u e se a c e n t ú e l a de-
m a n d a p a r a u n a a c c i ó n y u n a decisióV: 
r á p i d a de la C o n f e r e n c i a . 
E l p m - b l o a m e r i c a n o está, a l g o deseo 
r a z o n a d o p o r el d e s a r r o l l o de l l o l c b e v i 
qu isn iQ, y d e m u e s t r a u n a t e n d e n c i a a dr-
v i d i i s r en lo q u e r-es|jecta a l a rcépc^EKl ' 
l i i l i d a d de srr a c r e c e n t a m i e n t o . L o s q u e 
no creen en la . L i g a de N a c i o n e s , y los 
que. h a n i n s i s t i d o s i e m p r e en que deb ía -
mos t i m r a v p r i m e r a a n e n t e e l T r a t a d o de 
paz y d i s c u t i r después l a s c l á u s u l a s dr-
ía L i g a , hacen a m i s t e r W ' i l son respon -
sab le de l a a c t u a l c o n f u s i ó n v (bano ra . 
Pos defensor-es de m i s t e r W i l s o n o j i i n a n 
q u e los a c o n t e c i m i e n t o s h ú n g a r o s son 
u n a j u s t i t i c a c i ó n de lá p o l í t i c a q u e busca 
t r a n s f o r m a r ' a l a L i g a en u n i n s t r u m e n -
t p a r u l a s o l u c i ó n o e j u i t a t i v a de l as em-
b r o l l a d a s y d i f í c i l e s c i res t iones t e r r i t o -
r i a l e s . A q u e l l o s pocos q u e c o m p r e n d e n 
los o b s t á c u l o s q u e se h a j i p r e s e n t a d o a 
c a u s a de los T r a t a d o s secre tos de 1915, 
s u p o n e n ,quc los de fensores de la L i g a se 
.erár r en u n a s i t u a c i ó n d i f í c i l si l a s l i -
nceas d e f r n i d a s en estos T r a t a d ó s fuesen 
i n c o r p o r a d a s a l T r a t a d o de paz. Los bue-
nos o b s e r v a d o res hacen muc-bas c á b a b i s 
a c e r c a de si m i s t e r \ V i l s o n se rá b á s t a m e 
a t r e v i d o p a r a repet i r ' y h a c e r c u m p l i r lo 
qué a n u n c i ó en la a p e r t u r a dé la sesión 
p l e n a r i a de l a paz , c u a n d o d e c l a r ó quv 
no espe ra rá de A m é r i c a que ésta ga-
i-ant izase los a r r e g l o s t e r r i t o r i a l e s , a me-
nos tp ie fuesen j u s t a s . 
E l m a y o r p e l i g r o que h a de a f r > m t a r la 
L iga , de N a c i o n e s , según o p i n i ó n amer n 
c a n a , está en el e a r á c t e r de l as so luc io -
ne.s eoi i te .n idas en el T r a t a d o p n i n n i u i M 
o (¡nal con A l e m a n i a . C u a l q u i e r conce. 
"s lórv que. j n reda ser a t a c a d a c o m o ímípé-
l i a l i s f a , o q u e pueda, d a r m o t i v o s a p e r 
t u r b a r l a paz en E u r o j m , en lo f u t u r o , 
será i m p u t a d a , p o r los e n e m i g o s de m 
.v ida c o m o u n a p r u e b a de sus a f i r n u i c i o 
nes de que n i n g u n a . L i g a de N a c i o n e s 
s e r á un hecho, pues to q u e los v e m - e d o i . -
en P a r í s , a u n q u e u n i d o s m o n r e n t á n e a -
me t i l e p o r l as e x i g e n c i a s de u n a causo 
comúr r , no sop capaces de l l e g a r a u n 
a r r e g l o e q u i t a t i v o en el (-nal el m u n d o 
pu t í da t ene r conf ianza.-
OS DE AYER 
I i L N I Ñ 0 
1 1 1 t i l l i l i 
: SUBIÓ m nao EIÍ EL DIHE ̂  
A LA KUAII nr: c rATi ío A.VOf. 
Sus pad res don Manuel ^ ( |0^ 
Do lo res ; h e r m a n o s , abrrelos. tf|J 
j t r i m o s y demás par ien tes . 
S u p l i c a n a sus a m í s i d j 
as is tan a la conducción M 
cadáver , (pie se v e m ^ 
boy, a la una . desde la e¡lsa 
m o r t u o r i a , ca l le de .\is¿^ 
lU is tarnante . m i mero 4. al ¿ 
f io de c o s t u m b r e , favorpej 
el que ' les quedarán ivc,,,,,,. 
c i 'OS. 
S a n t a n d e r ; 12 de abri l de líitjj 
Puner -ar ia de C e f e r i ñ o S a r ^ l l a f f 
mecía. P r ü n e r a . 22. b a j n —Teláfonn' 
rior- de d i c h o - a l m a c é n se e n c o ñ t t l l 
g i m a s m e r c a n c í a s en comp le to 
co iu j u -end ie i i do pn segu ida qae 
e f e c t u a d o u n robo . 
I n m e d i a t a m e n t e el c i tado m \ ú i 
p r o c e d i ó a ver i f i c ja " u n '•'•comx-iról 
en el a l m a c é n , n o t a n d o l a fa l t a detif 
• -o de g a r b a n z o s , t r es c a j i t a s de ig l 
l a d a de u n o s dos k i l o s de peso cafjJ 
y v a r i o s sacos vac íos , m á s algunas, 
o H - r c a n c í a s q u e no p o d í a precisar 
rnomer i t o . 
Si- c o m p r o b ó que el a u t o r o autoití 
robo h a b í a n p e n e t r a d o en el citada J 
cén p o r u n a ye r i t ána q u e éste tica. } 
l i a r t e Este de la cal le en que está néÁ 
c ido . 
L a P o l i c í a p r a c t i c a las aver iguad 
' necesa r ias par-a descubr i r a tes .M 
del robo . 
N u e v a p a r e j a . - -Poi ' pr- imer;! vez 4 
ayer- a las f a e n a s de la pesc:j IJI 
p a r e j a de b a r c o s pesqueros adipriridS 
lr)s señores Pérez H e r m a n o s rci-icrifíá 
te en San S e b a s t i á n , y que llego ai 
a S a n t a n d e r . 
Los n u e v o s pesqu'érffg i '^gre^á 
p u e r i o pon bas ta rde c a n t i d a d de (i 
LOS ESPECTÁCULflj 
U n robo. 
A y e r m a ñ a n a , a l i r a a b r i r - su a l m a -
cén de gráHmnzos, es tab lec ido en la ca l le 
di Merréndez de L u a r c a , el i n d u s t r i a l don 
P o n i f a c i o ( i onzá lez , n o t ó que en el i n te 
S A L O N P R A D E R A . — S e c c i .11 m i í 
de seis y m e i l i a a -once y media. -
Es reno de g r a n r i s a , «Tra l i - 's I 
de F a t t y » . . 
E s t r e n o «E l l a b e r i n t o , c inco \r,[m 
E s t r e n o c ruu ico , ((El d í a de lieiia. 
las» . 
B u t a c a , 0,50; g e n e r a l (',¿0. 
e J R C O D E G A L L O S - \ b in;i, 
d iez y m e d i a , g r a n d e s ' p e l e a s . 
ükt.A W H K t í ü r t . it iíí1 , i ! V n ' ' -
m a l ó g r a f o | 
Desde las s i e t e . — L a interesante fi) 
l a de a v e n t u r a s « F l e c h a (le'oro»ii'''a 
P A B E L L O N N A p a C H . - i eiui"'ni^1 
- inemnt ' ' 'C ' ra fo. 
Pesde las s i e l e . — S é p l i m a y < 
n a d a s , ú l t i m a s de «U í tus» . 
I m p . de E L P U E P I . O CANTAÍ I Í 
JS.SOO possetas Dpoi 
c.^doin'n on negoc io o i n r l n ' í f r i n míe eoo l l v l l l e e r í a e  i  i d u s t i a qu e o 
p e r a n d o a la m i s m a p o r d u j e r a de 6 a ? 
pesetas d i a r i a s . . • 
I n f o r m a r á n eñ esta A d m i n i s t r a c i ó n 
J A B O N C H I M B O 
Ej m e j o r de todos los j a b o n e s p o r los 
c o m p o n e n t e s d e - s u f a b r i c a c i ó n y su es-
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s e c o n ó m i c o , 
no sólo por- ser e l q u e m ás d u r a , s i n o por -
q u e n o es t ropea n i q u e m a los o b j e t o s la 
vados con é l . 
P e d i d l o en todas las p a r t e s , e x i g i e n d o 
s i e m p r e l a m a r c a e s t a m p a d a en cada 
t rozo . 
' ( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a la c a r t a y po r cubier|| 
Se í - í i c io e s p l é n d i d o p a r a bodas, 
zos y « l u n c h s » . 
S a l ó n de té, choco la tes , etc. 
S u c u r s a l en la t e r r a z a del Sardint'j 
T r o z o s de 500 y 250 g r a m o s exe lus i va 
m e n t e . 
B R A G U E R O S 
Se c o n s t r u y e n toda clase de | 
o i ' t opéd icos , b r a g u e r o s y p i é i ' M 
c ia les , m n l e l a s y c a b e s l r i l l o s 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A V C1R lGl 
t i A R C I A , ( O P T I C O ) 
S a n F r a n c i s c o , 15—Teléfonos m 
E N M A D R 1 Ü : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPECHJ1'1-





|Pn.n .leí O í a 
.' 'posíi y 011 
pñ i y Arsena 
fcfién nac i . 
gr--ial.r/.go pu 
|lí:rt>oriG.s de \ 
N n ida lú rg ico 
f%nn=p jos p 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : IVIinAP 
I I A P I T A C I O X E S 
Serv ic io a la c a r t a , y por c ^ i e ( 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
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LIQUIDACION : A b a j a s Í P 
2 000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
> Ft E Ó I O I r I . f O 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
de la 
5ÜO (Jli ,,] | 
•n ei día A 
i r r i t e ^ 
os m'fmos rej 
17. 
V I N O S 
L I N E A D E C U R A Y M E J I C O 
. IOII^IIMI, s:ili''n<l" -le ü i l l - j i n . «Ii- Snntnrn |c r , ilt; l i i jó f i y ilu • . - m 
xLrn llal>!iiia y V e r a c r u / (evenl i ia l ) . S a l i d a s ilo W r i i f r u z ( cvon lMí i l i y ' I r la 
i t í i n para C o ñ i ñ n . Ciijón y Sa.n lani | . r. • • 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
•¿••vu-io m ( ; i iMia l sa l iendo it-j H a n t l i . i ia, de V a l e n c i a , do M a l a g a y ' d e '.'A-
WIVA New V. .rk . H a b a n a y V e r a c n i z ( c v c n l u a l ) . Regrosó"de Vi-r'a ruz ínen-
'''''ii v 'de la H a f i a n n . con e s c a l a en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
••Wvi«"i" m e n s u a l , sa l iendo de P ' (dona, de V a l e n c i a . d«j M á l a g a y de U \ 
F n i i i : ' 1 ;iS P a l m a s . S a n i a C n i / . «.< I.a P a l m a . P u e r l u R ico y J l a b a n a . S a 
.'le uh ' t i .pa ia SMhaniüa. C t u a c a . ' . i 'nerto CnhelPv l.n « d i a y m . Puer to 
".'?„ ( MÍI.'HÍMS. O i d i z y R a r c e l o n a . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
^ B . i v i . i " m e n s u a l , sa l iendo do R a i n - l o n a el í. de MíUaga el ':> y do i . :u l i / el 
. n n . S . i i i i n C r u z do Tener i fe , Moit ' rv iden y R n c n o s A i r e s . oiupren>lierM|.. : i,íll'n U vinjf 
eléfono 753, 
M O N E D A 
M U E L L E ) , 7 y| 
M a n u e l 
: Martín,] 
) , 1, P R A L 
Teléfono 563. 
i Teirre«n de RIILUIUS A i res i'l IKM •> y de Monleviden el 
L I N E A D E P n A S I L - P L A T A 
i i d m c n s i i a l , saiferldo" do RdMan. SaulMuder . i i i jn i i , ( ••nii:;! V \ 
laue i rn . S a r d o s . Vlontcvhléo y IJÍipftOs A i r e s , omi-rendiendo ol vi ij-
desde Rnehos .Mres pai'á M'dijqvjjtp^, ^ n n i n s , j'.í.. .1 . inr ir - i r^vtin 
<*oriKi'a'. ' • i jv.n. S a i d a n d e r \ Ri l l iao. 
L I N E A ÜÉ F E R N A N D O P O O 
i,, m r i i M i i i ! . .-.iliciido de B a i c lona, de V a l e n c i a , do A l i t a n l t y dr v.h 
|.:is P a l m a s . S a n i a C r u z d- l.a V.úÍmi\ >' joierfn^ df ' T i u n r i ; ^ v >\o 
ivii insnla mdi.-: idas r n el .viaje d. ida. 
B¿':\,ii'iiiás d.- l"s i(idi' ad'»s serv ic ios 'a Cnm|): iñia Tr; is: i l l;'inlira i M.MIC «.'slablc 
K | |S |.s | i('ciali's do l"s |H ior íos del M--di lerrñneu a No*-* Vo.rk, imeri - is del Q í t i 
New Y.ork V ¡a l inead;' P.-n.-dniia n F i l fp in ; is , f u y a ^ s a l i d a s i ¡ " 
. ¿i1 a m i n o i a r a n <jp"rtHn.'ii i .fi le en ••ada viajo lAlifK' !ij:r 
Kslun v a p ' U o y a d í i i i l i n rarg ; ! oh l.r- c . n d i r i o n e s más f:i vm aillos y |>a>ajo 
E k a ipiicnes la Compart ía d a a l o j a m i r n l o muv rr'miodn y l í a l o esmerado , r u 
l. l i l'iii iH-rcdi lado en su di la tado fierveio. 
Todus los \ ; ipores l ienen le legraf i . i s in hi los 
También se admite c a r g a y se expi l.-n pasa jes 
p j o , servirlos por l íneas regu la re -
ü l ra iodos H M M l o S di' 
BCLJ 
al iJiuui 
m. Si ten* 
nía. ato 
I C l a • fe prpas 
m . ^ w k t i si o h »*AL> • • 
n to de l'ui-i 
i O N I M A 
\ CINE 
ñores accifl 
j m l i a . gott l j 
'á . a l.'S 
etuaJj en I) 
o r d a , para 
o n l d s , y, | 
i n a r i a . pa 
e n ' e l afJM 
lé se rififé I 
sejo 
fúnebres 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUF . -Gran furejón-fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
Smir id (MTinaníMilc-Alainoda Pr imera , i i í im. t i liiij<»s y ent renó los 
Teléfono número 481 
laie de laiona 
El mejor tónico que se conoce para la c a h e / a . Impide la caída del pelo y 
hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t ruye la c a s p a que a t a c a a la raíz. 
Moque evita la ca lv ic ie , y en m u c h o - casos favorece l a s a l i d a del pelo, re-
tanjo éste sedoso y flexible. T a n pro ioso p r e p a r a d o debía p r e s i d i r s iempie 
'Obucn tocador, a u n q u e sólo fuese por lo que hermosea el cabello, p resc ind ien 
(je las demás v i r tudes que tan j u s i a oonfo sé le atr ibuyen., 
frascos de 2,50, i,50 y 6. pesetas, l.a e iquela ind ica el modo.de u s a i l o 
^ende en S a n t a n d e r en la drogue.- ia de l 'éiez del Molino y Compart ía 
L/ L A| 
l a cal le do 
M a r ü l l n . i 
r l t f d , i , m 
u t o m ó v i l e s 
E U Q E O T 
E N T R E G A 
B a s t i d o r de doe.- caba l los con a l u m 
loado eléctri< (j. . in.-o r u e d a s metá l icas 
y m a r c h a eléctr ica, p u e s t o - e n S a l d a n 
M r , p r s e i a s 18.500,00. 
(Üarrozado eoii dolib Ea6t4ñ torpedo, 
p a r a l u i s a s . . -apota , -o te , ptas. 22.000,00. 
•Coehé completo * - K i caba l los , eoll b s 
m i s m o s a c c e s o r i o s del • doee mas ca ja 
de i 'uatro as ien tos , |>uosto en S a n t a n 
der, pesetas 9.500,00. 
rsi M E : D i A T A 
^|^OSP^auric¡o 8- • asso de la Vega y Garage Castelfonos, 
l ase de 
y pierrii 
tr i l los 
discos. .1 
IA V CIRUC1* 
•T ICO) 
éfonos 521 y 
I D : lTti 
. S P E C I Q L M 
e la Equiiali l 
m i m 
i lerro y de' 
ler . 
.o 3 
i se c o n v o y 
nía wvnpiwi 
en la Cú'11" 
eorr ien. 
iTita ss i" 
5Z accioBS 
5 pasco ü 
. e n t r a d ^ 
> de sus ( 
de r.ni).-
í ob ie r 
t A G E N C I A (i0 yVngê l Blanoo 
<lo P o m p a s F u u o b r e s 
e l r . ^ 
pnica casa que posee ia severa Carroza imperial esluía, 
con llantas de goma y alumbrado íiterior eléctrico. 
^ lin góD a u t o m ó v i l , b e r l i e t , 4 0 H P . , p a r a e l t r a s l a d o de t a d á v e r o s 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAUKISTA», «CÍUCULO CATÓLICO 
| RUBHEKOS. v «LA PÓSTÜMA».—SERVICIO AL SANTO I IUSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y •'•XPÓSITOS, ETC., ETC. —SERVICIO DK TODA CLASE *.& CARRUAJES F^NERKES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
, 6 (casa de los laries), i - - W m m m 22?. 
A N T A N D E R 
(NÉS 
por c u b i e ^ 
píL?"e('0 «lesatander esta indisposición sin exponerse a j a q u e c a s , fUmorra-
sé , s.' " e r v i o s i d a d y ot ras consecuenc ias . Urge a l u j a r l a a t iempo, antes de 
í'cQ^Oyiorta en g r a v e s enfermedades . I.os polvos r e g u l a r i z a d o r e s de H Í N 
•sir¡,(|' 01 ren»ed¡o tan senci l lo como ác^urq para combat i r la , , segtin lo tiene de 
i f k en 'os ^ arios de éxito creciente, regu lar i zando perfeetamente el ojerci-
• |L?S funciones' n a t u r a l e s del vientre. .No reconécen r iva l en su benignidad 
¡v10: Mídanse propectos a l autor .M. H I N C O N , f a r m a c i a . — l i l i , B A O . 
iiue on S a n t a n d e r en la droguer ía dé I V r e z dól Mol ino y C o m p a ñ í a . 
fl.) La P i ñ a T a l l a d a ) 
D E T A L L A R , B , S E L A R V K E S T A U R A R T 0 D A C L A S E D E L U N A S 
U I Z O ) 
po r c u r 
i r a 
3ACH0: 
L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A 
DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
AfnQ8 E s c a l a n t e , n ú m . 4. Teléfono 383. F A B R I C A : C e r v a n t e s , n 
bodas 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o con p u r g a n t e s que 
i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n de efecto p a s a j e r o . 
L A M E N B U S T O 
e s u n l a x a n t e d e á c c i ó n p e r m a n e n t e , que 
n o c a u s a m o l e s t i a s y educa el v ientre, 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r todos los días. 
De venta en S a n t a n d e r y pueblos 'mpOr-
tantes de l a prov inc ia -
r 
e 
n i s o s a - 9 S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur ís imo de esen-
cia de anís. Sust i tuyo con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos .— 
Caja ; 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O . D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 11. 
De venta on las pr inc ipa les farmacias do líspafia. 
E N S A N TA NU E U ; Pérez del Mplinq y Compañía 
de güeoro-fosfato de ca l de C R E O S O -
T A I S Tubercu los is , catarros crónicos 
bronquit is y debi l idad genera l .—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
Madr id . 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
T^iiioív do Oiil^ít y Méjico 
l í l día l!) de a b r i l , ÍI bis I res-de l a tarde , stUdrá 'b' Santand i ' r - l vnpr.r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su cap i tán don Juan Cornel ias , 
¿diii;iíH?fiilH pasa je y I M I I M pa ra H A P . \ N . \ y \ K l t A C Ü í U / . . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a . — 3 t 0 pesetas y 15,10 de impuestos. 
P a r a v e r a c r u z . - 315 pesetas y 7,60 cfo impuestos . 
S o c i e l a l i l e r i i [ ¡ ¡ p a l i ó l a 
C o n s u m i d o po i bi.- t l o t t ípáñ íaS de ! ' - r i o i ri r r i l e s del" No'rte de España , de 
Me i l i i i i i f ie l CainpO •'' / - ' i n o r a y O r e n - - ; n V i g o , de S a l a m a n c a a la frontera 
p o r t u g u e s a y Otras E m p r e s a s r'je í e rn • ; i r r i l e s y t r a v í a s de vapor , M a r i n a de 
g u e r r a y A r s e m i l e s de l Es tad -, C o m p i i f i i a T r a s a t l á n t i c a y ot ras E m p r e s a ? do 
riavegación n a c i o m i l e s y e x i i ¡ i n j c r a s D e c l a r a d o s s i m i l a r e s : i l Curdi f f por el 
M m i r a n t a z g o p o r t u g u é s / . . -
(^ar l iones i lc v a p o r . — M c u u i h i s . pa r . - ' f raguas: — A g l o m e r a d o s — Cok p o r a 
ij$o,s rné.tal-ú rgicps y domés t i cos , m 
I I A g a n ^ n . los ped idos n la 
Sociedad Hullera Española 
P e l a y o , ñ. B a r c e l o n a , o a sus a g e n leí- en M A D R I D , don RanaOn Topete, Al-
w n s o M I . 1 0 . — S A N T A N D E R , señores H i jos dd Ange l Pérez y C o m p a ñ í a . -
C.1.ION y A V I L E S , agen tes de la «Socb d a d Hul lera Española — V A L E N C I A , 
S a n R a f a e l T o r a l . 
P a r a otros informes y prec ios d i n . ' i i s e a l as of ic inas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
i D I R E C T A 
Piir b a c c i estus vapores la e s c a l a e-ti l ' i icolo l í i c u , . su in lv íc i lc a los señores 
p a s a j e r o s que deseen e m b a r c a r con dec l ino a H a b a n a y V e r a c r u z de i juc. ade-
máe de' pasapor te v isado por el ^eTvor cónsul de la Repúbl ica de C u b a , s i se di -
r i g e n a la H a b a n a y por el de esta na. ion y el señor cónsul de México si se d i r i -
gen a V c i a c r u z , deberán presentar su pasaporté ante el señor cónsul de los E s -
ladvJS 1 n i d o s ' d e A m é r i c a do la d e m a r ' - u ión a (¡uc c o r r e s p o n d a su p r o v i n c i a , con 
iloce días de ante lac ión por lo menos ,i la sa l ida del bucpie, p a r a su v ise, sin 
i-uyos requis i tos no se podrA expedir H billete de p a s a j e . 
En i l id rá de S a n t a m b r - I vapor 
S a n t a í s a b e ! 
p;ir ; i i r a i i s l i i l r d a r on l".¡'i<Ji/ a l vap- ir 
I n f a n t a I s a b e ! d e B o r b ó n 
a i im in>Mido j i asa je con des l ino a Momcv ideo v" B u e n o s Airee 
p.ii.i in formes d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N D E R , señores Hi 
de A N G E L LíEREJí v C O M P A N I \ Ml iE I . I .P : . .'10 — T e l é f o n o ' n ú m e r o m 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R V M E N O R 
C r i b a d o , menudo v de f ragua 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S en 0 ) 
Cervantes, 4. 
_ | f ES. ISÍ T> O 
magtí jñcu juego de s a l a , L u i s X V , com-
puesto do s i l ler ía , l á m p a r a y v i t r ina • 
I n f o r m a r á n , Vélasco, 17, bajo. 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, R u a m a y o r . ñ n -
j mero 41. los nuevos modelos de stores,-
í ía ler ias , -cort inones, v is i l los , c o r t i n a s , 
i c o l c b a s y li>da c lase de cor t ina jes , fabr i -
cados a la m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s económicos Se p a s a el 
m u e s t r a r i o a f iomiéRio. , , , , , 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A MAS 
: Q U E N A D I E : 
Juan de H e r r e r a , 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de San José, número 8, bajo 
*«* A £a T B -
S e re fo rman v vue lven F r a c s , S m o k i n s . 
Crí ibardinas y Un i fo rmes . P r e c i o s econó-
m i c o s y per fe iv ión én ' 'L t rabajo . Vué 
veuse t r a j a s y g a b a n e s desde T R E C E 
P E S E T A S 1 ; epiedan nuevos . 
M O R E T . 13, SEGUNDO 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
E l que sufro e^ta molest ia es por-
qué-qu iere . 
Uee hoy mismo el laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe c u r a en c u a r e n t a y - c h o 
h o r a s , estén o no u lcerados . Diez 
años de 'xito creciente. L a s más 
a l tas ' necompensas a l c a n z a d a s . E s -
tucho: 1 peseta , en f a r m a c i a s y en 
l a s droguer ías do Pérez del Mol ' 
no y H o r n a z á b a l . VMasco . 13. 
«15 'V IE5IV D E 
papel v iejo, a seis pesetas a r r o b a , en l a 
i m p r e n t a de este periódico. 
finco de 100 k i l o s , a 35 peselns. 
Idem do 50 k i los , a 17,50. 
Ar rob» de 11 1/2 k i los , a 4,05 
A r r o b a de 10 ki los , a 3,50. 
E n c a r n a d a , a m a r i l l a , g r a n d e . 
Se rv ic io a domic i l io desde 10 ki los. 
Puerta la S i e r r a , 23, a lmacén de pata i . ia . 
VICTORIA 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
Lo» C O N F I T E S L A M B E R d a u a uta vías gen. lo u r t n - n * » ••; Miado m i r m a l , f vi tando el U»Ü de U * l ^F lKrd^WmA* '•«n.lfdllbi.*. qu l ta i . j cn l -
tijan instantánear i iehte el e s c o z o r ' y l a f r e c u e n c i a de M i n . r r . |o« únicos que c u r a n radical ineí i fe '.as e8lrech.ucea u^etr^^le^, |irrt*>"!aiiií«, uretr i t •«. 
"j.sj Ds, . ca ta r ros de la ve j iga , cálculos, inconl iueni - ia b- or imi . finjo'' b lancos de ' Í I * im i je res . t ) !onorragia (^oia mi l i t a r ) , pié I, VIÍÍ (-¡ija de Cow 
'ifes L a m b e r , con la debida instrucción, i pesetah. 
E L H O O B I ¡ I Í P Ü H A T I V O L A M B E R , i ame jorab le reconei i iuyeute a i i i i s i f i l l i i co >• reírescatjte le ¡a v i i ig í . r , c u r a c u m p l c u m r / i i f j f ád iua l in i i i i é 
la slf l l is y todas sus consocufne ias . I m p o l e n c i a ^ , dolores de los huesos, a d e n i t i s g l a n d u l a r e s , m a n c h a s de la piel , pérdidfl? o .ni'n.tle.-v pollucio-
ees, e s p e r m a l o r r e a , herpe ' .sino, a l b u m i n u r i a , escrófu la i , l in fa t ismo. l i n í o a d e m o a a . eMerMidad, n e u r a s t e n i a , etc., Un frasco d»» Roob depurat ivo 
L a m b e r , coa la debida .strucción, 3 pesetas. 
P a r a cofrespondent u y c o n s u l t a s g r a t u i t a s también por c a r i a s . >|ue se contestaré aeguidamente y con reserva , d r i g i r í e : MedlcamentOB L A M 
B E R , Cal le C l a r i s , " v . — B A R C E L O N A . 
De venta en .u tander , señoreo P i r e / ilel Mol ino. .y C o m p a ñ í a , d roguer ía . Pía?.» de las E»cuela», y droguer ía de don AMlano l.eai Atura-
7ariaf i . numero b.. 
